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3o s í escotar B lda ita
^ e re e r  d is tr ito
dívídtibs asalariados que van á cometer 
uña falsedad, y, por lo tanto, un delito pu-. 
niblé, votando por Jos fallecidos y ausentes 
que figuren en el censo y cuyos nomhíés j 
tratan de suplantar. I
Los presidentes de Mesa y los interven-! 
torés téridrári mucho cuidado con ̂ estOf así i 
como también, los apocíerados y los verda-. 1 
derois electores en sus respectivas seedo-* 
nes.
Grandes fundones para hoy. Por la tarde á las quatro y media con regalos, para los niños.
Exito verdad de la : cupletista Láa SHPoftSssni^ y de fos excéntricos cómicos H liss  Co«zne y  B«zn®{d¿ 
Grandes películas Por la noche, desde las ocho y cuarto — Mañana, dos extrhqrdlnariós debuts
Alacáicel- ! l« iW d e te
lo a p ia  Cato la e z
C uarto  diiátrito
Lós candidatos de la coalicfón fépüblf- 
caño-socialista tendrán el día de la elécclóri 
en cada colegio, además dd los intervento­
res, doq ó tr,es apoderados, páfá velar pór 
la legalidad de la elécelóu y con el flrtpe 
y decidido propósito de haber detener eh 
el acto á todo elector falso y ponerlo á 
disposición del juzgado instructoj, á fin de 
que se le siga la causa criminal correspon? 
diente.
Permanecer en los colegios
Para el mejor cumpihídento de lUs ád- 
vertencias anteriores, es 'de gtan" interés y  
feonviene mucho ijue ios eiéctores acudan 
•teñipranó, á pj-imera horá, á sus respéótl- 
'Vóá édlei^s, á fin de deposítár su voto, 
y úna vez hecho esto, que pérthanezcan| 
allí á riéS  alredédotes* de la sección, ,pai:a 
évitmr la forrhación'y él arribo dejas eXfírer 
sadás tondas de fálsos eieJorés.'
Óe este celo y qüidadO  ̂ és ún déher 
de todo buédoíúdádááo, en gran
parte, layerdad í^eja elección.
de
Q uiuto d is tr ito
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OosUTO d is tr ito
Alfonso González In n t
Noveno d is tr ito
Pedro A . Armase
Los electores cuya identidad sea , puesta; 
en duda, podrán acreditarla con el testímo-l 
nio verbal de un individuo de la Mesa’que |  
ílos conozca, con la declaración de palabra ■ 
de un elector de la sección, con la cédula| 
personal jí otro documento, y ds todos mo-| 
dos manteniendo siempre su derecho. I 
Cualquier individuo de la Mesa, sea pre-1 
sideAte; adjunto óirítérVentbr, que de mala] 
>fe negase lá ideñfidkd de lo’s éléctotés, iif- f 
currlrá en la penalidad marcada por la Ley] 
á los que obstaculicen ó dificulten la elec-[
■ción. .... -: í
Para este efecto es muy iiúpórtánteteúer |  
presente lo que en otro lugar decimos acer
El Fi>mesto ladustrial y AgrícoIa.>*Málagá
jF ^h r ie g : C a ite  M&ndeisa 7S,—ÍD^eepaehet A Janseda n ú n u  




Nada hay más indigno y dehígrarité que 
la compraventa ide votos.
' Ningúñ ' pyésid?i^te' ide Mesa, '6 el* que 
ejerza sus funcionéSv abándoiiárá el cblegio 
después de véfifíólda ía eíébdón y heéhO 
el éscrütiriló, gln entregar un certificado to^ 
táfe de la primera y el segundo á q.uieh td
solicite ó lo reclame. ....... . ‘ ^
Dibho^ddcttfhéhtó deberá éxteftdérse con 
arregip á la.Ley, con*expresión del nombre 
^  . , , ,  ,, . ^ ,y  apellidos de los candidatos, número totaf
.Tanto eLque ofrece, órda dinero^por cada unp háya  ̂ ’ÓbteWd̂ ^
'yqto, Gomo.ql ,que lo admite j?or votar, no': pet^ícado en letras y én cifras, y fiírm'^dd 
|nerecen  ̂ejercer los nobles derechos dq Ja < y r^ubrlcado por el presidente, los adjuntosv 
ciudadanía. „ J  ̂ j  ilos interventores y cuantos hayan ejercido*
El que!^vende su'voto po pt^ede conside-• gj, gjgctoral.^
rarse un ciudadano consciente y libre, sino| igu^,<;ef/df|(^4(^bqrá ,^^^  expuesto 
un idiota y  urfesclavo. - puerta deí
La emisidn dd voto repteseMa terminar eLacto,
de soberaníá*pópular;‘ por eso eiqúe no ro :Los intérventofés tendrán especial cul- 
emita libremente, con arreglo á su con- ¿ado en tecojer copia de este certificado y 
cienci,a,,respondien,do ,á sus opiniones, y ÍO. sea completamente exabío, igual y con- 
veride,'es un hombre despreciable, á quien gj el presidente de ¡¡a Mesa debe
en vez de ponérsele.en la mano mna^^pape- en el acto que termine él escrutinio,
leta electoral, símbolo de la libertad y der junta loca! del Censo. Para presenciar
derecho en el ejferdcio de sus funciones 0gtg entrega también los interventores de- 
políticas .y sociales, se le debieraImarcar 5¡grán acompañar al presidente, 
en la frente el signo denigrante de la^escla»v ; ríi ̂  j  «  « «  ^
vitud. j  ,. I T o d o  0 í i  pÉU ilGO
La compra-venta dé votos éhvuélve !a i
ífey domiogo Hqy -?̂ -Por última y definitiva vez la grandiosa película
á E R .u  ,9  A E E  JW L I B E R t  A D A
maneJraS r m M  ¿ata S n *  '  “■» iM. ibterwaate qae .cha ¿h íldo  hasta el día. aderaís se exWWrdn 4 estrenos 4manez??" cerca del cclegio, pata garantfr j ,, cáH áW IlsW ii-éo ttlijfe
-  L a  u s i|iz
Matinee iafgntilíá |ai%,tr;eay media de la tarde -r  Colosal programa -7- Preciosos regalos 
bem íajiístafse al̂  pfeée^o>ííégalj I.eyendo t Sacción séptima. Callé Mar, Éscuéla ^úbii
lá idéhtldád de éüs 
de sección.
yécínos y compañeros'
• El primero solamente de los escritos en 
lá candidatura, en Tós di#ritos _dQnde se 
isáijan dos cormfejalef, í*ÉfósÍi'q«eíei%ÉGtor 
tiene derecho, á vptqr más que uno. 
Los-dos prirnéfoá*ftdihb^s de''las candi­
daturas* én loa distrifós donde sé elijan tresi 
concejales, por gne cada’* éiécfór no puede 
voíarj;pá§-qu% 4qs.-  ̂ ja '
Y lós tres primeros nombres de, los con­
signados en las papeieta8=''emlGS distritos 
donde se elijan cuaíró’̂ ĉohb̂ jalés!», pt>r que
el elector no puede votar máside f̂eeá*  ̂ {
De éste modo es como se procede, coñ!; 
süjécción á la ley y se evita la inmoralidad 
de qüé sé cohsignéh en las actas del espru
comisión dé un delito máteribl.
la Ley; pero en el orden.,moral cohstitúyé verifiquen en los colegios- lian de ser pu
algo-más gravé,- más repugnante, que re- blicas. ___
chaza y condena otra ley ínáéáltaí lá déía; . No podrán, por consi^iente, cercarse 
conciencié horlrada de todoslos ciudádánós los colegios bajo ningún f  ®
Todas las funciones electorales que se
dignos y libres.
La p b l i g a G B n  dé'votar
momento en que se abran para-que dé co 
I niienzo la votación, hasta qué sé’háyá réa- 
I [izado el escrutinio* y hecho, por lo que 
respecta á las céftificaclónés, cuanto de­
jamos consignadó éh lé  adVértencia ante­
rior. ■: . — -  ■ ■




No hace falta que los ciudadanos ins­
criptos eñ el censo presenten la cédula 
persónalqará ejercer su derecho de emitir 
el sufragio.
Pueden votar los electores, aunque no 
tengíín, ni hayan sacado la cédula personal, 
por que e ^  dérecho no está supeditado á 
la condición dé hallarse provisto de la cé­
dula.
Así, puéSj todo presfdérité' de colegio, 
interventor ó individuo que ejerza xual- 
qulera otra funcióft én las Mesas electora­
les, .que exija lá éxbibldór̂ ^̂  ̂ la cédula 
á los eledpii^s,,; podrá, ser considerado 
como u tí^ p ^ u fp p i;  qtte dif.iculta ó pone 
obstáculos d m íb i^ ^ ls í iÉ  del sufragio, 
acto penqitó errla L é:^ :
Secreto® v0é)
Por precepto da la Ley, el voto es se­
creto.
El elector lieyafú Id pápéléta que con­
tenga la candidatura, <dob'ada en forma 
que no pueda sér leída> y así se la entrega- 
p rá al presidente de la Mesa, pará que éste 
'Ja introduzca en la urna Sin desdoblarla.
Sí algún presidente dé Mesa electoral, 
adjunto’ió cualquiera otra persona de las 
que se hallen en los colegios, intentase 
abrir & examinar para leerlas la* papeletas 
en qué vayá escrita la candidátufa, deberá 
se^ denunciado en el acto a!, juez cOrres- 
pondieníéi como infractor déla Ley•
Rondas
Los electores tienen, no sólo e t deber 
y el derecho de votar, sino también el de 
velar y cuidar, como buenos ciudadanos-, 
por la pureza del sufragio y el exacto cüm- 
plimlenío de la Ley. ,
A este efecto, deberán impedir, por 
cuantos medios estén á su alcance, que á 
los colégíós electoraíés Ilég'uéri rondas vo­
lantes de electores falsos, capitaneadas dor 
muñidores.
En los colegios—y para esto, si tuere 
preciso, se pedirá^ el auxilio dé la autori 
dad,-^dében entrar lósélectorés ordenada­
mente, y no podrán volar más que aqúéllos 
que estén inscriptos en el cerisó bOfrespóií- 
dlente á la sección,del ré^pectivo colegio, 
¿asr róiiddá’ á i  goñlponen ijejnpfe de in-
Creemqs oportuno réeoi^dar los tétmi- 
nantes preceptos de la Ley; que périán á 
ios que falten á ese debéir, én la forma si­
guiente:' , : . {
«1.® Pübllcadóri del nombre del elector • 
qué no háy a votado, como censura por ha-1 
ber dejado incumplido un deber civil y para í LQs poiégíos electorales, según la Ley, 
que ésta 6é'iísüra>é tenga en quenfa T^ se abtiráifi á las siete dela mafiána, Invlr- 
nota ^ésfáyprablé énlá éafréra administra- tiéndóse la primera hora en los preliminares 
íiva qué tenga éicástigadó. . >  ̂ 'para la constitución de la Mesa; peroel ac-
2. ® Recargó de un dos pér ciento de la ¿g jg ejeeclón,'esto es, la entrada délos
contribución que pagúe, hasta ;que vuelva el colegio para émitlr sus vo-
á tomar parte en otra elección. ? no empezará hasta las ochó dé la má-
3. '̂ Si él elector percimese.spldo , ó ñaña. *
haberes del Estado, proylpcla é̂ ^̂ ^̂  ̂ ¿ Los Interventores acudirán, pues, á las
peirderá, hasta nueva mépejón*  ̂él siete eii punto para ocupar su íügarén él
clento.de ellos, dlstribuyéni^sé^wtre loq colegio, y con eLfíntambiénr de cuidar que 
estáblécimiéntos de bénéf|ceñciá del nódie vote hasta que ,d^n las ocho de la 
cuyos directores jd®|?f rón exigir la partid- ■ mañana y se decíare r abjerto él acto de la
pación qtiélés c o l ^ é s p o n d a , , ^
4. ® Casó de reirtcdénciá, ádemós.dé lá^j »áBa8a8a»â BaBaBégaoia»wgáitBM!itaÉi»»»û ^
penas antéflores, él elector qúédará Inhábj-j 
litado, hasta que tome parte en otra éléc-1 
ción, para aspirar á cafgoS; públicos, electi­
vos ó de nómbfamlentOSdél Gobierno, de la ]
Diputación* provincial ó de! Municipio y 
para ser nombrado pará estos €argó.S dU- 
ranté élmismo período. >
U lilflí
Fábrica de Mósáícó hfdfáulicos iriás antigaa 
de Andalstía y de ussyor ssportidáa
. ■ emisión del voto'
Los preceptos anteriores están muy bien; 
’mas conviene al mismo tiempo hacer cons­
tare quexn míos vaenvueíta la absoluta in­
dependencia en el ejercicio de esa funcióm 
para que los poderes públicos y lós centros 
oficiales* y los jefes de oficinas, fábricas, 
establecimientos y talleres, no crean qué el 
hecho dé ser sus respectivos funcionarios, 
empíeados, dependientes y operaHos elec- 
mt eécón lá obligación de votar, los cons­
tituye en'.siervos que deban- hacerio en fa­
vor de determinadas candidaturas.
Nada de eso; la obligación de votar lleva 
aparejada* la más completa libertad- para 
que cada« cual vote como se lo dictén su 
concientla y sifs oplríionés; ^
: Los superiores .gerárqülcos y los jefes 
qué inéínuen ó exijan á sus subalternos, 
empleados ó dependientes algb en contra- 
rip, que de cualquier modo impida el libre 
ejéiciófo dé ése dérecho, cometen un grave 
delito de coacción .en el terreno legal, y 
una indignidad grandemente repulsiva en 
él orden moral,
Cipttra
;; Baidosa» de aíío y bajo relieve para ornaBsesiía- 
láón, íailtaclones á niártáol^  ̂ v ' ^
‘ FébriéaciSii de todâ cíaaS de objetó de piedra 
ifrtlfída! y granito.
Sexecí>m!plĵ  al pjíbtiico no Confunda mis arti- 
Ailos paieaíaacs, coa otras JraitaxioneSí hecbas 
púr algimdé tfebncáiates., tóa.cualep distan tpuĉ p 
inijeliézaV'feáífdaá y cblbrfá^
Exposición: Marqués dé lérfosV íé. 
Fábrlcarpusrío. 2.~M^LÁGA.
lóa nómbrés‘én ésta
El primero de los consignados’ éh la pa-; octava: Calle Aírnería num. 13, Ídem
en IqS distritós dóndééóló sé 
In  concejali- T éé* éerl3 i8 tr ito
.Sección primera; Galle Tomás de Cózar, 
E^uelp pública.
Sección segunda. Calle San Teímo núm. 1, 
(planta baja).
SécGióñ tercer&p  ̂ núme­
ro 17, ‘Eécuela'pfibiicá.
Sección cuarta. Calle la Grama, núm. 8, (ba­
jo derecha). .! ,
Séccióá a u to  Mólínílla dél Aceite núm. 2
(Eecüela péNica<̂
C u a rto  JD íetrito  
Sección primera: CalTé Picacho núm. 17, 
a  (báiq):
Sfe®óft 8̂ gtíndá; Calle Victoria, Escuela
. _ Sección tercera: Cobertizo dei Conde núms-
tiíifÓ‘'noiribrés qúé sólo sirven para él ré-|ro 9, portal,
cuento y ajíjsíe de la comprá-verita de vo- î Sección cuarTa:' Mftjana 1, Escuela púbHc j. 
tos. ' r V x i Sección quinta: Calle Cristo de ía Epiáeniifd,
Son estas unas instrucciones que deben' Escuela púciica.  ̂
estudiar y tenér presentes jos apoderados 
é intervéníóres de los candidatos de la
Conjunción republicano-sücialista, para im­
pedir, con afregío á la ley, qué los presi-
^ ú i n f é  B í s t r i io  
Sección primera: Plaza de" Riego Rúm, 36, 
portal 3.®, entrada por la de la Merced. 
Sección segunda* Gallé Cruz Verde áúm. 19
dentes délas iVlesas lean y'consignen en)(portafOv .r. „
las actas más nombres, de los escritos en] Sección tercera; Cálle Maribíánea, de
™ ParaJue np quede la menor duda, he flcddS ? S ; '  C a U e S l ^ K ^  
aquí cómo debe hacerse el éscrutinio én ’ fjórn¿ 20i I . . . .
estas elecciones: . , | Sí&éiÓn séptima. Galle Curadéró número 2,
Primer diHrifó’: Eipfésideníe no debé-, (porta^, 
rá leer más quélos dós primeros nómbrelj - ^ S e x to  JD istr ité
de las candidaturas que vaya extrayeridoj Secetún primera: Plazade Son Bartolomd, 
de la urna en el acto del escrutinio. Inúm. ÍÓ.
Segando disfrifo: Deberá leer sólo el] Sección segunda: Callé Sol Teresa Mora, 
primer nombre de cada papeleta. feúm. 24;(portbi). ' ,
Tercer distrito: Leerá solamente los ' fecefón tercérál Cáífe Cái'réra dé Cápüchl- 
dos primeros nombres. k
Cuarto distrito: No deberá leer más que , cuarta: pane de DonEoscó, Esene-
los dos nombres primeros. Í '“ i | l “n quinta: Calle Prolohgadión de Ca-'
‘ 8aber|reja, núfti. 14. '
, SeeXión sexta. Callé Cápuchinbs, núm. 31,
I S é p tim o  M fésirito
Sección primera: Calle úe la Trinidad, Es-
: Quinto rf/s/rZ/o: Igualmente los dos prl 
níeros nombres,
Seo’to distrito'. Los dos primeros nom­
bres nadé más.
SÓPtimo distrito'. Leerá solamente los 
tres primeros nombres consignados en las
^^"octafo distrito'. No deberá leer más que* 
el primer nombre. | Sección tercérai Gállfe Zamorahb nütú. 1,
Noveno distrito'. Solamente el primer-piantá bája, ■ *
nombre. _ I Secdóncuaría.Ca'ileJajara,nú}n.44yplEK-
z//5/r//o: El primer nombré únl--ta bajé;
camente. í| Seédón quinta: Caite Arrebolado, núrh. 8.
sexta: C&Há''’Jkbohérd,'RÚm; 32, 
fpláiitabaja. *
I Béédún séptima; Calle Hospital Civil, Alma- 
I c ^  dé efectos mimicipales.
I Odtavo^JD istrito
Sfectíión primera. Calle . Agustín Parejo nú-
Reledón de los Colegios; E êéíorales en las 
eísedones que se verifiquen durante e! pre- 
Bénte año de 1911, y loa locales que á conti­
nuación 89 expresan:
P r im e r  J H s tr ito  
Secdón príiñéfa: Cálle Márqilés' de fe' Pa­
niega, EsdfelL de Bellas Artes;
Sección segundi: Atarazanas, Escuela pú­
blica.
Recomendamos á lós apoderados é in­
terventores de nuestros candidatos, que en 
él acto del escrutinio que se hace én los 
Colegios al acabar la votación; no permi­
tan que los presidente§ de Mesa^ean máé 
nombres, de los consignados en las.Candi- 
datiiras, que aquéllos qué cada électór terí- 
ga'derechoá votar.
La. ley- determina que se considerarán 
confió nülob Y júo consignados los nombres 
escritos, en lás pfepélétas que e^cedaq, del 
númérp que ,cad^.é|ecÍÓrTú6dd votar;;por 
los presidentes de Mesa de
Secc|óH„ tercera: Trinidad Gruad,!.Escuela 
públicâ
Sección cuarta: Rodríguez'Rubí, Escuela 
Normal.
Sección quinta. Muro de Espartería, num. 1, 
portal.
Sección sexta. Casa de los Miíríl!os[(Partldo 
de Jarazmln).
Sección séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niáos.
S e g u n d o  B i s t r i to  
Sección primera. Cálle San Agustín, Audien­
cia;
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
pública.
Sección tercera. Pozo de! Rey, núm. 5. 
blica.
Sección cuarts; San Nicolás núm. 17, portal.
Sección quinta. Calle Muede Viejo, Escuela 
püblca.
*. Sección sexta: Calle Málaga núm, 43, jMór- 
laco).
’ mero, 21, plañía baja.,
Sección segundar: Csmino' de Anteqüera kú- 
portal. , . . ,
SeCfíón tercera; Calle Huerta del Obispo, 
Eíéuelh pública. .
Secarón cuarta, Gallê PuHdero, Escuela pú­
blica; ■
iSéCción quinta:* Calle lá Puénte números 25 
y 27í~portal. ,
Sección sexta: Calle Zumbráno núm. 4, Es- 
I cuela pública, barriada de Churriana.
' ' > N o ven o  IH s tr l to
; '̂cción primera: Calle Callejones, Escuela 
pública; ’
Sección segunda:'Porta’es de Chácóñ rt.® 5.
Sección- tercera: Calle Don Inígó núm, 12 
portal.
Sección cuarta. Calle del Carmen núm. IC9, 
portal.
Sección quinta: Calle Don Crlstián núm. 60,
Sección sexta; Gitlle San Pedro liúm- 5, Es­
cuela pública.
Sección séptima: iCalle Balmes rúm. 12, 
planta, baja, ̂   ̂ ,
Ŝ eeción octava:, Plaza de la Higuereta, Es­
cuela pública, barriada de G}iurrisGa,u. : i *
' ’JA éetfád^lH  :
Sección primera: Camino de Churriana, nú­
mero 13, A
Secelónfleghnda."» GaHe'Paseo dé los Tilos, 
nfirii. 18;  Bíciiíúa púMIcai- 
' Sección tercera: Calle lalMfeái Corralón 4, a
r
B d g in é  ie g tm á m
í l̂gymes'^8lffi888HH8eBHBmi ML  J I ? O r V Z A M
G ÁLENDáraO V CULTOS
iem  menguante él 13 á las 7‘20 máfiana 
Sal sale 6'4i, pénese 5'22
11
Semana 45.-—DOMINGO 
éanios de hof.-^Sm Diego.
^antoi de ^a^aiza.—San Estanislao.
Jssííiíeb' ‘l?ará Hoy




Iíom inga l 2  de Noviembre de ¿t9 íji
ds €3r€lüo eipsMlas p&ra botellas de todos cdlo 
Ism  f  tamaños, píancbaa dsceorchotuPani los
i  1$».? f sales ds Mllos de
miMw  ®s b ®1m b  " 
eALLl pg MARTINEZ DE AQUILAR N.* I 
C£MS@íi! MsÉir9aLés> Teléfono n.^ 3H
portal núm. 3, Bulto. í
Sección cuarta. Calle CMcerón, núm. 81, 
barrio de Huelin. ^
Sección quinta: Cuartelejo nüm. 6 portal. ,
Sección sexta; Cuarteles, ndin. 60, Escuela 
pública.
Sección séptima: Calle .Arganda, tiúm. 21, 
barrio Huelin. < ;
BBaiB3P8aaWiWBaB«WBItllWlirilÍIIWMaBBSMMÍlá«ÉBB^
M o v im ien to  s o c ia l
£i Incidente que sé suscitó días pasados con 
un obrero de la Compañía de IOS Andaluces, 
por querer ésta cometer con el mencionado 
operario algunas represalias, propósito que 
motivó fa celebración de una reunión extraor­
dinaria de la sec¿sSrt férrovlarlaj paré ventilar 
el asunto, ha tenido satisfactoria solución, mef' 
ced á haberse llegado dun completó acuerdo 
por ambas partes, en lo que respecta al Inci' 
dente suscitado.
Mucho nos alegramos que el ciiadó Incidente 
tuviera satísfactórlo resultado.
Con el objeto de tomar parte en las eleccio* 
nes de hoy, en calidad de apoderado, ha mar* 
chadíi á.Alhamín el Grande, nuestro querido
amigo don Frénelecó Báscqñ§na. . ,
f  Esta noche á las ocho y medié se reúnen en 
el sitio de costumbre los ^detallistas de carbón
y los oficiales de sastre.
Comunican de Reus, que los úfídales jardl- 
neros de dlcha localidad han sometido á sus 
patronos la jornada de nueve horas y tres pe- 
getas de salarlo.
A la hora en que escribimos estas lineas, Ig­
nórase si los patronos habrán accedido á dicha 
denianda. '
Vaioru Corren TrnitliaHas
d e  P in i l lo s  I z q u i e r d o
M il ol M l-M , CID nllilis lilis csfli
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembra. VALBANERA el día 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
ManMniUô ***̂ ”̂* saldrá>1 dia 1.° d a Diciembre para Puerto.Rico, Habana, Santiago de Cuba y
_ Vapor Miguel M.̂ Pinillo* saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Maysgüez, Ponce, 
Santlaeo de cuba. Habana y Matanzas.
 ̂ Vapor Conde Wifredo, saldrá él día 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New>Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Harana y para uuanténamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
1 Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l."y2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preférehCia. El pasaje de 3.* se aloja én Hm*
Pliosdepartamentos.AIumbradoeléctrico.Tel^rafoMarcottf."
. Consignatario: Viuda deP. López Ortiz.—Muene 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarentena por ía pro­cedencia.
C  A .
ácaátnia preparatoria para carreraj Qñiep y pitaros
DIRIGIDA POR
S O N  C R i S T Ó B A t  B K R R I O H U e v O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Andantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare* y de la Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se haca en tres 
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculados.
- Ciases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Pacultatf- 
yo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.-Pídanse 
folletos y reglámentos.-Informes y matricula* en Secrerarfa de doce á dos. ^
S e  a d m ite n  in te r n o s  > B la s a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m .  10
D®CTOR A N F R U N S
N n ev o  te jid o  d e p u n to  /B o n o lé )
(Trajes 'interiores de lana (incoa:ibIes;
O nvan é l  reu m a j  e v ita n  lo s  e n fr ia m ie n to s
Economía de un 20’por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR 
CIA LABIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
Antonio Ji­
ménez Martínez (a) Pintao y el del regimiento 
 ̂Antonio Díaz Diaz, Gailleo 
Alcoba Gazquez, Manuel Garda Pérez, Angel 
MI  ̂ Santiago Agüero López,
Miguel Padilla Sánchez, Antonio Guillen Par-, 
do,Fernando Sánchez Fernández y Alfonso’ ®, .  . . ,
Fríeche Serrano.  ̂ { F a b r tc a c tó n
Gran Fábrica de
Manuel Mena. - -
delito de estafa, es dos*veces relncldente en el 
mismo delito, y solicita que se le Imponga la pe­
na de un año y un día de presidio correccional. 
Visita de cárceles
El Presidente y e} Secretarlo de esta Audiencia j 
giraron ayer é la cárcel la acostumbrada visita 
semanal,
El «Rata» en la Andlencia 
El luiiéa próximo comparecerá ante la sección
F .
G p a n il« s  a lm a c e n e s
=  'DE ' =
Estación de Invieimo l 911’-!2  
Oran colecciónjde lanas dei país y éxtranieras para vestidos de señoras.
Magnifica surtido de gran gusto en pana Ingle-
t a l l e b :
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
ia tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
segunda de esta Audlendé, Antoñló Jlinénez Ríos ̂  sa y fantasía para vestidos do señoras.*
Elegantes abrigos para señoras de loa principa'i(b) «Rata», para responder de la caúsa que le |
insíru, era el juzgado de ía Merced, por el de Ito les modistos de París. Boas de piel y plümás~
de homicidio perpetrado en la persona de José 
Mérlda Toval, que sostuvo relaciones con una so- 
jbrlná dei citado «Rata».
-  ̂  Seflálamientoís pura el lunes
Sección 7.®
Maibella.-Hurto de cerdos.-Procesados, Fran 
cisco Fernández Pino y otro.—Letrados, señores 
Conde y Nogués.—Procuradores, señores Berro- 
blanco y Rodríguez Casquero.
Esi Matará, sigue en el mismo estado Inhnel-
ga de albañiles.
Participan de Palamós la huelga que 2 . ^  
corcho taponeros sostienen con sus patronos. 
Piden aumento de sueldo y disminución de lá
jornads»
Desde Elche nos escriben partieiparidonóá 
la satisfactoria sólúclón obtenida en la lucha ̂ 




Liquidación correspondiente al raes de Octu­
bre de 1911, que produce la Liga para el soi- 
corro de indigentes y extinción de la mendi 
cidad callejera (Asilo de los Angeles).
Pesetas.
INGRESOS . --------
Donativo de! gobernador civil. T 400 
Cobrado del Ayuntamiento por sub 
vención de Julio, Agosto y Sep
R E A L I Z Á G I Ó N
Muro y Saenz
E n L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechor
‘T í ? '  Valdv-peña blanco 4 peseras "a arroba de 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
1 > 1910 ó 6 pesetas.
* > 1908 á7 y añéjps de8 á SOjséseias.
Dulce y, P. X., 6; moscatsí, dé 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pese'as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, up rpal más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos. y unshásculé de arco para bocoyes,
TAMBIEN ss vende fuerza eléctrica para nni 
fábrica de harina ó eaalquler ptra industria en las 
ostlieiones de Alora y Pizarra. ,
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas ai mar en la calle Somera n.” 3 y 5 con mo» 
tor eléctrico para el servicio de agua.
Bscritório, JUamsda 2 t
i
tferabre
Idem por recibos de auscripclón 
Pesetas ,. ,.
G l in s o e n n n  d e  t e j i d o s
f i i  Gilf i ,
iitóádos en las calles Sebastián Souvirón: 
Morena Carbonero y Sagasta 
B ñ A M  O P O R T U I I i D l i D
Para comprar todos los articúios dé temporada.
__ la mitad de precio.




2 62 9 70
GASTOS „ .o;.
Por 9 arrobes de aceite , . », lo?
Ídem 22 kilos de tocino y costillas. 44
Pataíés . . . . . . . 47̂ 25
Café, azúcar y leche para enfermos 
Carne para puchero de idem,^
Sal . • . .. -.. ■
Por 6 arrobas de jabón, ' '
Cloruro y serrín . . . ,
Habichuelas verdes . ,
Caí, yeso y te jas ..........................
Herramientas para trabajo. -
Escobinas blanquear . .
Jornales del pintor, señor Pozo, •
Idem de la casa y tabaco é . •
Guarda del campo. . .
Gratificaciones á los asilados que 
tienen destino . V . .
MecíicInaSi . . v, * .
Sueldo del capellán , , .
Idem practicante . . . .  .
Retfibttclón á 4 hermanas de ía Ca­
ridad . . . * • • *, ' i
Pan y comida depósito.  ̂ u - ,
Socorros . . .  ; . / . - $.
Comida y gratificación al portero, 
Alpargatas . . . . i r
Cuenta de luz eléctrica . . .
Habas . . . . $ • $ ^
Recibo del encargado de la conta­
bilidad . . . . . . i
Gratificación al cebo Modelo; •
Cotitisión del cobrador. , . .
Cuenta del señor García, por pan.
Idem del señar Oliva, comestibles.
Idem del señor Igléslas, aceiteo. 4 
Idem‘’de rcpa . . . , , .
Idenf.de Cortés, por árboles . ,
Pequeños gastos según comproban­
tes. ( * ■' • ■ i .!.■ . •
■ y senas, todos estos artículos se realizan 
con SO "L de baja por haberle comprado la exis­
tencia áuna fábrieadn Igs más importantes de 
Bi¡rcelona>  ̂ ^
lO J OI—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
20 40 Astas y Usas de 4 pesetas á. 1‘50. Tejidos noye- 
dadji pesetnsOTó, Céfiro con seda á pesetas
Pañería gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta v 
terciopelo en todos tamafios.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
O ran r e a liz a c ió n
Todo 88 vende á la mitad desu valor en el es­
tablecimiento dé Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristales roca 1.*, garantizados, 
ápesetas7‘50. ,
Lentes al aire, polomita, chapados de oro. á pesetas 10, ■






























0‘60 y todo por al orden, gs un verdadera dlídé-
Íqneen precios. . ,, r . ^./,sSASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de bita á pré- 
cioe muy convenientes. ^ í
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Vetas chantüly á pesetas 1*50.
Don Fernando Méndez Escudero ha presen­
tado en este Gob erno civil, una carta de pago 
por valor de 142 50 pesetas, para gastos de
demarcación de la mina San Antonio, del tér­mino raunica! de Ojén, ’
-<^al J o to sp ita i  
órdenes para el 
mf n í w V  Próvindal, de la enfer-^  pobre Salvadora Fernández Otero.
Qafasy lentes cristales tlimglasá pesetas 4,3 ] vr- #
y ^  y ordinarios, hasta de 0'75 céntimos. j « * l^a  Mtgeta
TodoalosAemás objetos de Opdea, Bisutería, el coronel don FernandoCá*
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma celebró ayer sesión la comisión mixta
«  .  i ?® *’®c^«íanitanto, resolviendo varioséxDedlen"
Manín  ̂ 37, contiguo á doña María. tes é Incidencias de quintas. P ”
...............  , , ■__ _ _______ i R c c la m a d o  ■
Por los agentes del cuerpo de vigilancia fué 
® í®*®”***® “h individuo llamado José Gon­
zález Doblas, que se hallaba reclamado por e l . 
juez instructor del distrito de la Merced.
F ic e n c ia
Por el negociado correspondiente de este 
uoblerno civil, se expedió ayer una licencia de 
caza á nombre de don Bartolomé Sánchez VI-
iiOQrGSé
A c c id e n te s
_En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de ñtes del trabajo sufridos por los obre-, 
ros Piacldo Aragón Jiménez, José Guerrero í 
Farras, José Romero Fuentes y Rafael Este­ban rerez. ,
^ R e g i s t r o  m in e r o  I
Serfaty ha presentado ent 
®, ® ^®P'‘®*'hp civil una solicitud interesando 
el registro minero de veinte pertenencias de 
mineral de hierro con el título Victoria, del 
término municipal de esta capital. ,|
A n c i a n a  b o r r a c h a ^
Los agentes da la autoridad detuvieron ayer 
á una anciana de 65 años llamada María Rome­
ro Borrego, que én completo estado de embría- 
■̂ uéz promovió un raonümeíital escándalo en el 
’asillo de Guimbarda, siendo CQndiipida ¿ Ja 
pravenpljün de la Aduana, en cuyos Calabozos 
ingresó. ¡
JEscattdalúdQ
Por esqandalisar en Puerta Nueva y maftraT! 
tar de obra âl niño de 13 años Salvador Or-
R e p a r to s
haí*®® de Jubrique, Míjas y Benadalíd,
han remitido á este Gobitnno civil edictos 
anunciando la exposición al público en sus res- 
pec l̂yas Ayuntamientos de los repartos de la 
1912 *̂*̂ **̂ ” rústica y pecuaria para
, A l  cobro
_La alcaldía de ¿edelta participa á este 
Gobierno civil que han sido puestos a! cobro 
los recibos del cuarto trimestre de los repar­
tos de consumos y especies no tarifadas, del 
año actual.
S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s
f o S u í A l o z a i n a  y Olías se han 
remitido á este Gobierno civil edictos anuncian- i 
do las subastas de los atbitrlps sobre pesas y 
medidas, puestos públicos y degüelio de reses 
en el matadero. 1
Pafa o.. kt} iji  ̂ I El mérito mayor que se nota en los trabajos
ko«®5® f“ en el Boletín Oficial se del señor Luna es que no los realiza en esce-
tarifas Jiarlo ni sitio preparado de antemano, sino en 
Afeados para cu- una reducida estancia y rodeado del público, 
hÍ  i,f. ?■ ! ?® presupuestos municipales Este se muestra muy complacido de los tra­
ce Igualejai Benalaurfa, Afozaina y Pujarra. bajos del señor Luna, quien entretiene y dis-
S o lic i tú d  *t®® notablemente con sus experimentos, ha- 
P®n José Ramos Power ha presentado en SpÍ m P®®®**
este Gob erno civil, una solicitud interesando
autorización pwa instalar sobre el muro de ca- C a ñ o n ero
Qjíndalmedina, que linda con una Ayer fondeó en nuestro puerto procedente 
UsOolpn- deMelilte,eIc.flonero Marqués de la Victo- 
l n t ñ r f ; y n o ? S f , ? ? i i - d e s t l n a d a á  «a . <|uese proveerá en Málaga decatbóny
aguas tur- materias lubrificadores.
bias para el riego de dicha flncfa.  ̂ R e  M e li l ld
C a r ta  d e  p a g o  4 A bordo del vapor correo/ .  /.5 /5 /er llegó
Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
d e  so m b re ro s  y  g o r ra s
d e  to d a s  c la se s  p a r a  c a b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  E Ú É S Z ,  8 ^ -M á la g a ,
I B S T A L A C I O R E B
=  DE «
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas t  formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IdM  íe ZlDc para ieili!atiiOi!i da iaai
E s t a  C o m p a f t ia  g T a w tia g a  a a s  aP idaw se p p e s y p u e s t o a
Simón Castel 
Aduana. Saenz, por ingreso indebido de
Ei ingeniero jefe de montes comunica al señor 
pelegadp de Hacienda habar sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado iGuzmah», de tas pro­
pios del pueblo de Monda, á favor de don Fér- 
nando Anaya Moreno.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­didos los siguientes retiros:
Don ^carias Sánchez Canalero, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetasá 
Luis Bao Salcedo, carabinero, 38 02 pesetas, 
non Jaime Odena Anguero, primer teniente dela guardia civil. 173 pesetas.
Agustín Fraile Muñoz,guardia civil, 28*13 pese-t&8«
ayer de Melllla, el teniente don José- Esfe 
parrl.
T r a s a t lá n t ic o
Mañana es esperado en nuestro puerto, de 
paso para la Habana, el trasatlánfico A. £d*
pez.
A p o d e r a d o
Se ha encargado de la representación.del rv a
vállentenovillero sevillano,Manuel Sánchez Go- «lerrete, nuestro buen amigo el inteligente af l c io- t eni ent e  don Benito Abad Gano, 470 pesetas, 
nado, don Nlcelás de la Fuente, que vive en •
Madrid, calle de Andrés Bo.rego, 16, á quien í 
las empresas pueden dirigirse para todo cuanto *
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas iáá siguientes pénslo- 
1168*
Doña Paula Gutiérrez Nieto, madre del soldado 
Saturnino Vela Gutiérrez, 137 pesetas.
Doña María Dolores y doña Ana Fiel Pona, 
huérfanas del capitán don Ceferino Fiel Vescho, 825 pesetas.
L in e a  d e  v a p o jp e s  c o p r ta o s
Salidas fijas del puerto de Málagsj
El vapor correo francés 
le ly
saldrá de este puerto el g2 de Noviemhro adffiP 
gendo paiageros y carga para Tánger, Melllia, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los ottertos del Mediterráneo,indo-CUna, 
japóng Au t  /alta y Nppva Zetandla.
a ELiia jj..BaiLU-UiAa
El vapor trasatlántico francés]
P l a t a
■nidrñ de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pesageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés 
P a o Y e n e e
saldrá de este puerto el § de Diciembre admi­
tiendo pasajeros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento dlrécto para Parána- 
gua, Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre cgp frasbprdo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y VlIIa-Concepdón contras- 
bordo qn Montevideo, y para Rosarlo, los pnertof 
de la ribera y tas deja Costa Argentina Aur y 
Punta Arems (Chile) con trasbordo en Bneno* 
Aires.
-  C á jit tó  d e S l í 'p e r l a s  * 
d«ve.nlaén íüdai las fa rm ac ia s  
Unico im p o rta d o r!  
tMRIQUE FRINKEM, MALACA
Pesetas, ." 7 . 2.508*27
Máfaga 31 Octubre 1911:.—El Tesorero, 
Edaaedo de Torres Roybón^V El Pre­
sidente, francisco Afasó. í
Audifencia ;
Estafa í  ;
En la sección primera compareció ayer ,el re­
vendedor de billetes de la-Lotería Nacional Fran­
cisco Martin Villegas, que recibió algunos de un 
compañero de profesión para que los vendiera, y 
tan á la perfección hizo el encargo, que se quedó 
con el importe da la venta, que ascendía á treinta 
pesetas, - ,
Él procesado, á quién considera el representan  ̂
te del Miniaerio público-como resppi||pble d#
LA ALEGRIA
34 30' RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
—-de —
C I P R IA N O  M A R T I N E S
S^vicio por cubierto y á ln lista. 
Mspecialidad en vinos de los Mortles 
18, SBiBPfn G a r c ía ,  J82
R E U M tT IS M O
.,̂ Ĉpn el empleo del LirUmenio antirreumátiec 
Robles al ácido saüciUeo se curan todas tas afee 
dones renmáticas y gotosas localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo tas 'dotares á las prl 
meras fricciones, como animismo las neuralgias 
por ser en calmante poderoso para toda clase 4* 
dotares. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González llgrf Ui CtampsUít 82 y prbi 
cipatosjfarmacta*. 7  : -  -  --
Pare Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrientos, 26, Málaga.
Slj(rfides«t ndmoligkw
I n s t i t u t o  d e  M álaga^
Día 11 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767 58.
Temperatura mínima, 9‘6.
Idem máxima del día anterior, 16f0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, Dana.
Noticias locales
R egreso
De su excursión ¿ Méjico ha regresado el 
Hustrado escritor malagueño don Victoriano 
Lomeña.
láos A lto s R o m o s
Ha sido perfectamente acogida por la opi 
nión en Málaga la noticia de que en breve co­
menzarán á funcionar los Altos Hornos, donde 
encontrarán trabajo numerosos obreros.
Los acreedores de la sociedad que los tuvo 
últimamente en explotación, han aceptado el 
convenio debido á la perseverante gestión del 
reputado letrado de este colegio y querido co­
rreligionario nuestro, don Enrique Ramos Ma­
rín.
epn tal motivo ha recibido el señor Ramos 
Marín muchas felicitaciones.
E n  e l O obierno c iv il
Leemos en El Defensor del Contribüvente 
de ayer:
«Los candidatos del partido liberal para con 
cejales celebraron ayer mañqna una reunión en 
el Gobierno civil», » n
Pero ¿no habíamos quedado en que fa prime­
ra autoridad civil sería heutralgpor la índole de 
su cargo en la contienda electoral? • r
A confesión de parte relevación de prueba.
C itaciones ju d ic ia le s  *
Rf iuez de rnstrucción de la Merded cltaá
|l08 psripiitfé.^el Altefjgiip Rñfdeí ̂  Fridg.,
tega Pareja, fué ayer détenidó y puéstoá dis-lfnpodoentero.
se relaciona con las contratas de aquel exce­
lente muchacho. V
Cara ei estómago ¿ fntesíinos el Ellilr Ms> 
tomacal de Satz de Carlos
E n fe riT io a  d e l  p e c h o  ,
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, |  
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- * 
cía, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y-su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
¡sOoloi* d e  m iie iá e l!
®" ®̂ «®to con ANTICARIES
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  la  v is ita
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamierito vegett î y especial del Oculista 
Francés Dr. Nieoia», de la Facultad de Medi­
cina de París. Consfíita, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
II t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra dé enfermedades en 
qüe exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
edredón radical.
Esta espedalidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
Vapor




»J. J. Sister de Meíilla.
» «Tambre», de Cádiz. '
» «Sicilia dé Cádiz.
Cañonero «Marqffés de !a Victoria», de Melilla.
Buques despachadas 
Vapor «J, J. Sister» paraMeli ia.
» «Casterton-, para Garrucha,* «Sicilia», para Cristiánía.
» * San José», para Cádiz.
» «Tambre,», para Barcelona.
«Hekls», para C-openague.
«Joaquina», para A’buñoK 
«Cristóbal Colón-, para Puente Mayorga.
Laúd
»
posidón del Juzgado correspoftdienle, un Indi­
viduo llamado Bartolomé Delgado Qaliang.
í ie g io n a r io s
En el correo de Africa llegaron ayer á Má­
laga tres súbditos alemanes desertores de ía 
legión extranjera de Argelig.;
piches aujetóa fueron puestos á disposición 
deí cpnSuI dé su país»
Q u in c e n a r io s
Rn la cárcel pública se encuentran ó dísposi- , 
cfón del Gobernador civil,cumpliendo quincena, 
1@ tadlvídues, ’
A  los m a estros
peluguero-barberos
La sesión general exfraordinaria que débiá 
celebrarse por esta Sociedad en la noche del 
lunes 13 del actual y en su local social Sajinna 
1, ba sido aplazada para él jueves 10 dél co­
rriente. Lo que por la presente se advierte á 
ios señores asociados y no asociados, para su 
conocimiento.
El Seeretaríq, Francisco Pérez Povea,
Ú n fe n ó m e n o  c u r io so
En una casa de la Alameda principal se ex­
hibe desde hace unos días, un curiosísimo fe­
nómeno que no ha podido ser explicado poT 
las emta encías médicas.
Es un ser que presenta por algunas partes 
la construcción de una mujer y por otra ia de 
un hombre.
Coiistltuye un ’cori;upto de formas ' antagóni 
cas, en las que se mánlfle» ta'perfectamente la 
.estética masculina y femenina y posée órganos 
(que se consideran como neutros. 
i  ̂ Diariamente lo visitan numerosos facuUaii 
VQs que reconocen detenidamente ol slnguiair 
fenómeno. ■
Además tiene manifiestos certificados de dife­
rentes facultades de medicina  ̂ que aseguran 
ser un ser indefinido que no se puede conside- 
rer.nicomo hombro ni como muger. ’
NáGió en. Valencia, t o  49 años y goza de 
perfecta salud,
.^ n  el mismo local y para entretener al pú- 
biieo algún tiempo e ecuta potablea trabajos de 
prestldfgistaclóh utí Célebre y antiguo artista’ 
el señor Luna, que ejéputa experimentos de es­
camoteo con una limpieza y habilidad extrema-
UX*» . í;, .U', .1 . í - j i
lExíjase la verdadera marca de fábrica; 
CpiRRE (de París).
¡¡«A gua d e  ü b i s i n i a  < L uque> lll
El mejor tinte para el cabello, 
p e  venta en Farmacias y Droguerías,
L a  E sp A fto la
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe 
ses
G RAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, conz- 
trueíora de pozoaaríesiano^ ha adquirido del 
extranjero aparatos patentadOsy a trotados por 
vario» Gobiernos, que indican Ja existencia de 
?ni hasta ¡4 protundidad de101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 3CO 
pesetas ea sellos. Peris y Valero, S, Valent.
E l Llmvmro
Fernando Rodríguez 
s a n t o s , 14.- MA L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
5 » - “yy™-
««2 • - -'  — 50 D6S6tflB
®̂ hace un bonito regata á todo cliente que comh 
pre por ví tar de 25 pesetas. ^
Bálsamo Oriental
Callicida Infallbh  ̂ ¿Úrativ̂ o radical de Caltas, 
Otas de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez. Fe­rretería «Si Llave» c ' “ » -y
Exclusivo dgpóaita del Bálsamo Oriental.
láA D E IIA S
Hijos de Pedro Válls.-^Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Ber> 
An^éajf del país.
^  ffiwíro ®® aa^írar «tedatas, caHe Doctor DávltaCalle de Granada 49, esquina á la Plaza del 45)
SiglQ.
8 e a li |8 B Í!a n
. Una cochera en la casa número 2d de ia 
alíe de Josefa Ugarte Barrientes.
.También se alquilan las casásAlcazabilIa 28. 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
De la proviiicia
C n a  d e te n c ió n
En Villanueva del Rosario ha sido detenido 
por la guardia civil, un sujeto líamado Diego 
Navas Eedano, que escandalizó en la vía pú* 
Wlca y amenazó de muerte al agente recauda­
dor de contribuciones José Chamorro.
Dicho Individuo pasó á la cárcel, á dlsposl-
qón del correspondiente juzgado, -
R a ñ o s
Erveclnode Humilladero Manuel Mata Ro­
jas, na sido denunciado por la guardia civil al 
juzgado; municipal, por causar daños de oonsi- 
.qeraclón eUj terrepog. de la propiedad de su 
convecino Leonardo de la Fuente Lanso.
Delegación de Hacienda
iPPl d^rentes cíinceptos.tagresaron ayer en la 
tesoreriá de Hacienda 34.95173 pesetqtr ,
Ayer cóhatitüXó en la Tesorería de Hacienda 
varios depósitos importantes 803 68 pesetas el Dé-, 
posltario pegador.de las retenciones hechaŜ  en los' 
¡haberes del raes de Octubre úlümoá varlosihdí- f 
viduos de clases pasivas.
© D R A cm a • -  
RADlDAtJ C 
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del Tesoro público ha 
770 63 pesetas ó dúh : Zn tedas las Falacias
Página tercera
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11 Noviembre 1911.
D e P a p f s
La audiencia ha confirmado la sentencia con< 
denatoria que se impuso á Hervé y otro redsc*
JPidan siem pre C ord ia l
MATIER
De ven ta  en C ervecerias, Cafés, etc.
La policía disolvió el grupo.
^En Gracia, á la salida del mitin de las dere- 
[ chas, los asistentes organizaron una manlf esta- 
(clón que recorrió las calles dando vivas.
 ̂ Varias parejas de caballería disolvieron ó 
los que se manifestaban, antes de que del Ca­
de in
sino radical salieran los socios y pudiera surgirtor de La guerra social, por injurias al
J l í f a S ' ‘“ ‘" ' - i ® V I » .  íondé se cele-
Hflmidte^vlos D0Z08 de BumeHaS* . braba un mitin radical, uno de los concurrentes
^  Ssíuvíeron el fueeo la ^ r tiS ia  dé camoa-  ̂ Izquierdistas, provocando las pro-
flay
A pesar del incontrast^le valor de los tur-Í 
eos y de los árebes, fu^on rechazados con’ 
grandes pérdidas.
Parece que el combate ha sido decisivo.
—La victoria obtenida por los italianos en 
el combate que ayer sé librara en Trípoli, está 
confirmada oficialmente.
Los turcos, reforzados por los árabes, inten­
taron destruir las fuerzas italianas, pero fueron 
rechazados con enormes pérdidas, por la arti­
llería de mar y tierra.
Los italianos no tuvieron ningún muerto.
D e M a p a e ila
En un barrio español de los alrededores.
cuestionaron hoy Fernando Sánchez y Ramón 
García.
Ambos se agredieron mutuamente, acome­
tiéndose con largos cuchillos.
Ramón García cayó al suelo con el vientre 
abierto de arriba ó abajo.
Su agresor se constituyó'prisionero.
M á s  d e  P a r í s
Noticias de Sanghai dan cuenta de horribles 
escenas ocurridas en la ciudad de Nankin.
Al amanecer, enfurecidas las tropas impe­
riales por sus constantes derrotas, se lanzaron 
á la callé, dísparahdo ciegamente y asesinando 
en níasa á los habitantes chinos.
En el más insignificante detalle se fundamen­
taba la culpabilidad, y bastaba, para que mu­
riesen á manos de los soldados, hasta el hecho 
de no llevar trenza colgante ó ir vestido de 
blanco, señal de duelo qué los imperiales con­
sideran como el color simbólico de los republlca-
flOSi
£1 número de muertos asciende á varios mi
jgĝ
Los habitantes, horrorizados, huyen por la 
línea férrea en dirección á Sanghai.
Laméntanse los reyoluclonarios de no poder 
llevar rápidamente socorro á la población china 
de Nankin.
D e T á n g e r
Aunque no con carácter deflnivo, porque los 
moros siguen haciendo observaciones todavía, 
el Consejo sanitario llegó á un acuerdo respec­
to al modo de convencer ó los indígenas dé la 
conveniencia de que ácepten las prescripciones 
Sflnlt&rlfiS*
Con motivo de las defunciones que entre 
ellos ocurran, podrán llamar á cualquier médi­
co, al que más les plazca, quien certificará la 
defunción.
Si no llamaran al médico, podrán, en su lu­
gar, presentarse en el ministerio de Nego­
cios extranjeros, donde habrá una oficina per­
manente, y notificarán la defunción.
Seguidamente irá él médico nombrado al 
efecto, que será una rnujeî  * y expedirá la pa­
peleta de fallecimiento. ..í;
Entonces, el gobernador autorizará la inhu 
madón, sin que tengan que pagar nada por es­
te requisito. . . .  . ,
De esta manera, libre de expediente y del 
pago de derechos, debe esperarse que los mo­
ros se someterán álas decisiones del Consejo.
Anúnciase que úna diputación de notables 
presentaráse hoy ai marqués de Vlllasinda, pa­
ra tratar del asuuto.
de puñetazos y palos.
También en otro mitin de los izquierdistas 
hubo incidentes y palos.
—La Cámara de la propiedad urbana acordó 
votar á los candidatos de las derechas y pedir 




H a b la  C a n a le j a s
Nos dice Canalejas que en Mellila se están 
recogiéndolas tropas, para preptrar la cam­
paña de Invierno, y á fin de peservarlas de las 
lluvias.
Se van disminuyendo las guarniciones de las 
avanzadas.
La harca ha decrecido mucho, quedando 
sólo los díscolos.
Parécele al jefe del Gobierno que las eleccio­
nes serán tranquilas. v
f Como detalle curioso índica que únicamente 
el republicano señor Calzada le ha enviado su 
.candidatura.
Según las noticias que recibe, en provincias 
nótase también desanimación, y sólo de Pueblo 
Nuevo de Mar y dé Cartagena han enviado te­
legramas referentes á protestas por cuestiones 
electorales.
V is i ta
Canalejas visitó á' los ministros de Hacienda 
y Gobernación,para tratar de Ips presupuestos.
N eg o ciá c io n ss
Dice Canalejas que las negociaciones con 
Francia tardarán, por tener que marchar ahora 
el embajador á París.
En su visla, nada se hará hasta que regrese^ 
Fii»ma
Han sido firmadaslas siguientes dlsposicio- 
nes;
Ascendiendo á capitán general, al señor Az- 
cárraga.
Nombrando á [Marina, capitán general de 
Madrid.
Otorgando otros msndos.
La D aceta  ^
El diario oficial de hoy publica, entre otras,' 
las disposiciones siguientes.
Circular del Fiscal det Supremo á los fisca­
les provinciales, para que no consientan la pu­
blicación en la prensa, de los debates que se 
verifiquen en las audiencias, á puerta cerrada, 
ni de los que estimen que afectan & los senti­
mientos del decoro, pudor y decencia pública.
Anunciando la aparición del cólera, con ex­
traordinaria violencia, en Serres (Turquía eu­
ropea) y Katlf (Golfo Pérsico).
C onferen cia
Barroso conferenció con la infanta Úoña Paz, 
acerca de las instituclo.nes, benéficas que ésta 
preside.
Retiradlo
El candidato liberal disidente por el distrito 
del Centro, don Faustino Frutos, ha retirado 
su candidatura.
i Idem á general de brigada al coronel 
genleros don Carlos Banús.
\ Decretando el páse á la reserva del genera 
i de brigada don Plácido Lacierva.
I Ascendiendo á general de brigada, al coronel 
; de infantería don José Gómez Arce.
! Nombrando gobernador militar del Campo 
de Gibraltar al general de división don Diego 
Muñoz Cobo.
Idem para el mando de la división de caba­
llería, al infante don Carlos.
Ídem jefe de Estado Mayor de la quinta re­
gión, al general de brigada don José Castaño.
Destinando al mando del segundo regimiento 
montado de artillería, á don José Pita.
Idem Id. de la zona de reclutamiento de Se- 
govia, al coronel de infantería don Casto Mo­
reno.
Concediendo la gran c^uz blanca del mérito 
militar, á don Laureano Falla.
L o s  e s c o l a r e s
Un grupo de más de quinientos estudiantes 
fué al ministerio Ede Instrucción pública, para 
entregar á Jimeno la Instancia pidiendo y 
mencionando las razones en que fundan la de­
manda de que se destituya al catedrático de Hi­
giene.
El ministro contestó que después de estudiar­
lo, resolverá el lunes ó el martes;
supuestos, conviniendo en presentarlos scbrei 
le base de que empiecen á regir en primero de | 
Abril, pero sin hacer esto cuestión de gabine­
te, para que el parlemento decida.
leliiran le ilUi in
PASTILLAS BONALD




Do R o m a
Comunican de Trípoli que un núcleo impor 
tante de árabes que se había reconcentrado y 
atrincherado hs da la Izquierda, hizo frente á 
las fuerzas Italianas.
Una columna de éstas, formada por el regí 
miento de infantería número 18, se apoderó de 
las trincheras árabes, causando á ios defenso' 
res Importantes bajas.
La columna Italiana sólo tuvo algunos herí 
des.
Otro batallón de infantería avanzó con éxito 
hacia Zaukur, atravesando el oasis de GurjI. 
D e P a r í s
En el Consejo de ministros presidido por Fa­
llieres dió cuenta Selves de la decisión Ce 
reorganizar ios servicios del ministerio de Ne- 
godos Extranjeros..
Ei Director general de asuntos políticos, 
Mr. Bapit ha solicitado licencia, sustituyéndole 
Mr. Sanis, actual embajador de Francia en San 
. Pelersburgo.
—Se han transmitido órdenes al crucero Du- 
choyla para que no abandone las aguas de 
Tánger.
—En la carta-preámbulo que acompaña al 
acuerdo franco alemán, se declara que Alema­
nia no pondrá obstáculos al protectorado de 
Francia sobre Marruecos.
Francia subastará la construcción del ferro'
De eficacia comprobada coá los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, «fonfa producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vll^io de que sus fórmulas fueron las primeras que sé conocieron de su clase en Bipi- 
Ha y en el extranjero.
Acanthéa vlrllls
Pollgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y üeva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas.
Elixir antlbacllar Bonaid
DB
L a  le y  d e l  B a n c o
Ei ministro de Hacienda tiene ultimada la leylcarrü ’de’fáñgerá" FezV fTropoñieiida qae 
del Banco de España, que presentará enla]gt)]-a al comercio Internacional el puerto de 
primera sesión de Cortes. ¡Agadir.
C o n a e jo  d e  E s ta d o  I Ambos firmantes someterán á un tribunal ar-
Se ha reunido el pleno del Consejo de Esta-■ constituido con arreglo al convenio de
do, discutiéndose con mucha extensión el ex-l^® i?
pediente sobre el diqué seco de Sübic. | ^clón del acuerdo referente á Marruecos y el
Por nueve sufragios contra cuatro se aprobó i ,—  D a T an g e i*el voto particular de Villanueva, proponiendo 
que se declare lesiva la real orden por la cual 
se dispuso que se abonaran 45 OCO pesetas pa­
ra la conservación del citado di^ue.'
Votaron con Villanueva Maura, Rodríguez 
Sampedro y otros exminlstros conservadores. 
H u e lg a a
El gobernador de Cádiz comunica que conti­
núan en d  mismo estado las huelgas de obre­
ros de San Fernando, y de cocheros de dicha 
capital.
De M adrid De Províflcias
I 11 Noviembre 1911.
 ̂ V ista
La sesión de hoy, de la vista de Guadarra­
ma, empezó con el informe de^Doval, defensor 
. de Coil.
f En patéticos párrafos afirma que el error de 
I las pasiones se ve desde los comienzos del | 
I proceso. f
Relata los argumentos del fiscal, negando ) 
que Lara fuera corrompido por Nieves 
Describe el hogar honrado del matrimonio 
Con, cuyo énce nto rompiera el robo dél cariño 
de Nieves, por Sánchez Lara.
Se le concede al orador descanso.
11 Noviembre 1911.
D e  S e n  S e b a s t i á n
El Ayunípmlento ha planteado un conflicto, 
acordando no costear los almuerzos, el próxi­
mo domingo, ni á lQS presidentes de mesa ni á
ios adjuntos. . . . . .  jt
Pero enterados éstos dei propósito, mués- 
transe decididos ó no acudir á sus puestos, 
considerando que no se puede velar por la pu­
reza del sufragio, con el estómago vacio.
D eM ifl»enda
Los conjüncioñlstas han celebrado un mitin 
de propaganda electoral, para presentar á los 
candidatos.
González y Falconl dirigieron censuras ó 
Canalejas por su'conducta hostil hada la pren­
sa republicanai; y arremetieron contra el caci-, 
qulsmo local, poniendo de manifiesto la gestión 
del municipio.
Todos tos oradores fueron ovacionados.
Hoy sé repartirá un manifiesto.
De L a s  R A in ia s
Al mané«;:del capitán Trucharte regresaron 
las fuerzas de ¿sta guárnidón que se hallaban
en Tenerife. , . pt
—De Agadir llegó el cañonero alemán Eber, 
y tattiblén fondeó, cambiando con la plaza los 
saludos de ordenanza, el crucero francés Sur- 
prise, ' - . j  ,El comandante Stotz, acompañado del cón­
sul general de Francia, cumplimentó seguida­
mente álas autoridades.
—Las noticias que se reciben de Fuerteven- 
tura pinten la terrible situación de aquella Isla, 
donde cuatro años de pertinaz sequía han cu:a-̂  
alonado la mayor miseria.
Los habitantes, hambrientos y sin recursos^ 
huyeñ á América.
Se piden al Gobierno socorros y trabajo.
De J a c a
 ̂ Ha llegado el veterano y popular periodista 
coruñés don Vicente Camota, paladín y deca­
no de la prensa gallega. '
Es viudo y parece que tiene cinco hijos. 
Bromeando Camota con el <«bl8po de Jaca 
en Septiembre último, cuando dicho prelado 
visitaba la redacción áe La Guipuz-
C(75. invitóle éste á que se ordenara de cuya, 
acepta.:í̂ o aquél. ,
La cosa 6  ̂ llevado á la práctica, infite- 
sando Camota en C? donde fué red
bido cordlalmente.
El obispo ae promete ordenar el año próxl- 
mp al batallador periodista. ■
D e B a r c e lo n a
Las pasiones están muy exacerbadas por 
efecto de las campañas que emprendiera la 
prenea, y de los discursos violentísimos pronun* 
ciados en los mítines de anoche.
En el mitin federal, una interrupción orí 
ginó abundante reparto de palos y bofetadas.
AI salir Ckiromlnas y llegar al Circulo de la 
calle de Pelayo, un nutrido grupo hizo manlfesr 
taciones hostilidad, produciéndose bastante 
confusión.’
p rA d i d( la aacke
De! Extranjero
12 Noviembre 1911.
D e L ó n d r e s
Bonar San, partidario de la reforma si anec­
iaría, ha sido elegido por unanimidad jefe del 
partido unionista, en sustitución de Balfour.
—Los reyes han salido para el mediodía, con 
objeto de emprender un viaje á la India.
D e Pai« í»
El corresponsal en Londres de Le Journal 
dice que España ha comunicado oficiosamente 
á Inglaterra las condiciones en que aceptaría 
un nuevo régimen en Marruecos, pudiéndose 
resumir lo que manifiesta en una^negativa.
Se refiere á la evacuación de los territorios 
que garantizara el tratado de 1004 y 
sión de Francia, á cambio de las facilidades 
económicas que desea.
A Le Pita Parisién le participan desde 
Berlín, confirmarse que entre Berlín y Madrid 
* • -----ara fa cesión
Reanudada la sesión, prosigue Doval, afir-1 destino á los necesitados, bonos de caridad que 
mando que Coll obró como débja, expulsando | se caniearán por comestibles en el economato 
á Lara de su casa cuando tuvo sospechas de la [dé la Casa del Pueblo.
se prosiguen las negoslaciopes pi
de la Guinea española, siendo Inminente la ye
solución. j  X ISegún anuenia Lfi Matin, Selves ordenó al
crucero Berlín que abandonara en 
aguas marroquíes. _
Le Petit Parisién aconseja que se evite una 
polémica irritante con España, y se llegue á 
una írgnápcplón que deje á salvo los Intereses 
de ambos paises.
De Provlnoias
11 Noviembre 1011. 
De Cádiz
El día 15 se celebrarán dos consejos de gue­
rra contra los comandantes de los íorpedefos 
Azor y Orión, por abordaje.
Presidirá el general Almela.
De Bííbao
En el írontún de Euskalduna celebróse ano­
che un mitin de propaganda eíeplorpl, orgapi- 
zado por la conjunción.
Asistió mucha gente, presidiendo el diputa­
do Echevarrleta.  ̂ x x
Cerró los discursos Menéndez Pallarés, á 
Guien ovacionó el concurso.
A í(* le aplaudió, también, acompa­
ñándole numerosas personal? hgsta ?! Hotel de
Inglaterra. ...,
Agudleren poleías y guardias, pero bu 
tervención fué innegespria, por que los maní- 
testantes se disolvieron pacificamente.
C o m b in a c ió n
La combinación de altos cargos del genera­
lato, firmada por el rey, cornprende:
Ascenso á capitán general
infidelidad de su esposa.
Niega que estuviera entecado Coll del adul­
terio, y asegura que está cotpprobada la exis­
tencia del flagrante delito. ^
Coll—dice—no mató ó Nieves, por las lá­
grimas de sus hijos.
Y termina pidiendo un veredicto de inculpa­
bilidad.
Rectifican el fiscal y él acusador.
Al concluir la sesión, Coll se abraza á Do- 
val, llorando.
A las seis de la tarde se reanuda la sesión.
El presidente habla de la corrupción de las 
costumbres, como motivo productor de estos 
dramas. La falta de amor es también origen de 
las desgracias matrimoniales.
En esta causa—añade—hay dos afirmacio­
nes: una, que el procesada es un degenerado 
que vendió su conciencia; otra, que es un des­
graciado que sacrificó su vida y su carrera en 
aras de una mujer.
Relata el adulterio, flagrante ó no, y estudia 
al delincuente, diciendo que dtbe ser objeto de 
cxánififia
Terminado el resumen, se retira el jurado á
deliberar. ..... .. ....
C o n c u r s o
En el Conservatorio de Música y Declama 
dón se ha verificado esta tarde el concurso 
para la adjudicación de un premio extraordina­
rio, gon§lstente en Un piano.
Presidió el tribunal el maestro gretón, as 
tuando de secretarlo Malats.
Por unanimidad se concedió el premio al 
alumno Antonio José Cubiles.
La señorita Astille jo, que aspiraba á la re 
compensa, se retiró por sentirse Indispuesta. 
D e c a z a
Esta mañapa salió el rey en automóvil,acom­
pañado de los marqueses de Torrecilla y Vla- 
na y del conde de San Román, dirigiéndose á
ia finca del Rincón, donde debía verlflgarie Iq 
cacería con que le obsequiaba la marquesa de 
Manzanedo.
También asistieron el conde Romanones, el 
duque de Árión, los condes de Valdelagrama
y fjel Pueito y el duque ^e Santgfig. 
Todoito s eflQs fuerori recibidos por la marque­
sa de Manzanedo,
■Se verificaron cinco ojeos, cobrándose nu» 
merosas piezas.
Al oscurecer regresaron á Madrid los excur­
sionistas, en automóvües.
Se ha estipulado entre los gobiernos francés 
y español publicar el tratado secreto de t£04 y 
el convenio de 1^5.
£( ministerio de Estado remitió al Con­
greso y Senado los originales cpnvenf^os.
Bo9a8  d »  M á ó F iá
Día íeDía U
ferpétuo 4 por 100 interior...mmI 84,40 84,50
§ por ÍOO amortízable..............000,00000,00
Amort!zableal4por 100........,.,| 94,35 S4,25
Cédulas Hipotecarla? 4 ppr 100.HO ,̂fP lOl,
del señor Azcáf
Nombrando capitán g e n era l de la prlmeral 
región (Madrid) á don José Marina Vega.
Ascendiendo á teniente general, pl genpral 
de división don Julio Domingo Razán.
Idem á general de división, al de brigada 
doD Vicente Rio,
e i
odon®l phhco dé España.....
» ¿ ” !?0íecarIo...
s »H!spano-Amerlcano OOo.OO 
Espado! de Créditor? « A. Tohnrns....3 3s de ia O.® l Tabacositi. 
Azucarera aedones preferentes 
Azucarera * ordinarias.. 
Azucarera obligaciones..., • ■ •. i. • < 
CAMBIOS 
Farfs á la vista..
Londres á la vista
145,00














Upa p P 8 » |i | i | |e f f o f
En la conferencia que sostuvieran Canalejas
y el ministro de Hacienda trataron d® lo? pe®
—Procedente de Balaguer se espera al ge- 
[neral Weyler.
D e H u e s c a
En breve se inaugurará el Círculo comercial, 
industrial y agrícola y el Centro de la Juven­
tud liberal.
D e V á le n o ia
En el rápido marchó á Madrld el general Az- 
cárraga, despidiéndole Jas autoridades y comi­
siones militares.
—Una comisión del Ayuntamiento de Sueca, 
presidida por el alcalde y acompañada de sig­
nificadas personalidades, visitó i  Echagüe pa­
ra entregarle un pergamín exponiendo el 
acuerdó dé aquel Ayuntamiento de dar el nom­
bre de Conde del Serrallo á una calle.
Se cambiaren los obligados discursos.
. D e C íFsnadÉ
El Ayuntamiento ha nombrado hijo adoptivo 
de Granada al poeta Francisco Villaespesa.
Se le obsequiará con un banquete, en cuyo 
acto herásele entrega del nombramiento en uií 
lujoso pergamino.
Además se hará una tirada de 200 ejempla­
res de ía obra «El alcazar délas perlas, para 




P p u e l iá s  d e  ú n  o a A o n e ro
Se han verificado en Cartagena las pruebas 
adicionales del cañonero Loya, y en vista del 
resultado satisfactorio de estas experiencias 
fué recibido el barco provisianalmente.
Se dió posesión al Comándente, habiéndose 
verificado el embarque de Iq dotacfón.[
y n a o a r t e
En ios circuios poIftjcQS se ha confirmado 
que Burell ha eserlio una eatía á Canalejas re­
cabando su libertad de acción en 'a cuestión de 
los suplicatorios.
yUIanueva hq visitado á Barroso para darle 
cuepta dé la reunión del Consejo de Estado. 
M e lg u ia d e e  A iv flp ez
El gobernador de Oviedo comunica que ha 
llegado á Gijón don Melquíades Alvarez, sien­
do recibido por sus amigos.
C o i* |€ f í p f  F e e le e
Don Alfonso ha enviado al rey de Italia un 
telegrama felicitándole por su cumpleaños.
El emperador de Austria ha dirigido qn carj* 
ñoso telegrama al rey don partícfpán-
dole que pl ?gregi(do militar de Espada en Vié-- 
na'le había entregado {os uniform®? d® onpitái} 
general y de coronel honorario del regimíentq 
ie  León, que te enviar?.
Con este motivo, Francisco José da gra­
das á don Alfonso, reiterándole su profundé 




B e ia te n e ie
A las diez de la noche terminó el jurado 
deliberaciones, leyéndose el veredicto.
Consta de siete preguntas, contestadas fa 
vorablemente para el procesado, en las cuales 
se justifica el acto de Coll matando á Sánchez 
de Lara.
Se dictó sentencia absoInfoFla, con todos los 
bronqncjamientps favorables.
El público no quiso abandonar la Audiencia 





’ Combate las enférmedades ds! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarror bronco- 
Áiuniónicos, larlngo-faringeos, infecdonée 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio deliráscóy 5 pesetas 
De veniiseA todas las perfnmerlas y en Ja delantpr, BAfteB de Avee (antea Qore 17), Madrid.
c p m p .
' ' ’ d  R Á -N  A b  A ' ; - ' ' ;
P rim rat materias para abonoŝ ^Fórmulas especiales para toda clase de cnimos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granadut Jdhéndlga náms, U f  13,
Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados m  su Bódegd\, éatle Capu&Hiños n,* 
CaipBe 'T u ii |le d fi-e ii  e l  . e l lo  ^
Dfeese q^e los moros han desistido de veri­
ficar la reunión proyectada.
—Se ha procedido á nueva desinfección de I 
los patios de Barchiilon, quemándose todas las | 
materias qne contenían los albergues.
El estado sanitario de la población y del la­
zareto, es excelente.
Asegúrase que la enfermedad de que murie­
ra el enfermo del lazareto, fué de bronconeu- 
monia grlppal.
t.m
Don Eduarcn; Ofez, dueño del establéclmiento de la calle San Juan de Dios n. 
i  los siguientes precios: 3| expanda la
Vince jil#.¥adépefia Tinta 





D e H u e lv a
La guardia civil sigue la pista al bandido | 
Mascao, compañero de Pernales, al que se su­
pone uno de los autores del robo de 37.(XX) pe­
setas.
D e C á d iz
Muchas familias de Jerez y Cádiz irán en 
automóvil ó Gibraltar para presenciar la lle- 
I gada de los reyes de Inglaterra.
D e B a p c e lo n e
Ei gobernador se halla bastante mejorado 
de la calda que sufrió paseando por el Parque. 
—El Progreso ha empezado á repartir, con
» 4- » t
■ün -»' •'-■a
UnibotsCádedi? » • * s -
Vlnós Vnldépefiá tíianco 
Ona arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'SO 
l|S • » 0 ■ ■ .» s 3*25
4 i  9 9 m
. . On B 9 9 9 Oftt
Onn botella de 314 B » s • 0'%
Pesetas 5‘5t 
' * • > , , > 2'7j
[ f • • • í 9 1‘40
‘ • • • • ¥ 0‘35
* • ' . , • , ' » 0'25
b. Vinos del pala 
Vino Blanco Dulce Jos 18 litros
Pedro Xlmen ,
• Seco de lós Montes
l
9 Moseatel.yieJo 9 Color Añejo >








muH47 una sucursal en la Plezl4 de Hiégonumero 18, <1̂  Iflerced», Cervecería 
No olvidar las «eflas; San Juan de Dios ^  y callg Alamo» H/ l, (esquínaia Ifr Malle de Marlblanc
Al conocerse la sentencia 'absolutoria, hubo" 
muestras de agrado y desagrado.
Coll, hiuy coJuTíovIdój" alArazÓ llorando 
defensor, quien fué muy felicitado.
Ambos marcharon Inmediatalhénte á la cár-: 
cel para ultimar los detalles de la libertad dé 
Coll.
El fello es objeto de todas las conversacio­
nes en Madrid, empeñándose sobre él vehe­
mentes discusiones.
En • !  R e a l
La inauguración de la temporada del Real 
ha sido brillantísima.
La sala aparecía atestada de público.
Se puso en escena El Ocaso de los.Dioses, 
de Wagner.
La tiple fué ovacionada.
De .L ie b o a
Se ha constituido el nuevo Gobierno en esta 
jorma:








Esteban Vasconcellos, Obras públicas.
orden de 7 de No­ción, confirmada por real yíembre de 1888.
f^ir io ténto, resulta en este caso un doble 
abuso y qna doble arbitrariedad fas que se co- 
persiguiendo y molestando á 
por óue np es de la comunidad polí-
SíipáfJí segundo nombrandodelegado dejé autoridad gubernativa á quien
<Za Vnión tlu stru d a ^
_ El número 113 de esta popular revista ilus-
Í2.ÍÍ’ ‘í*® puesto á la venta, contiene in­
teresante fotografías de los principales asun­
tos de actualidad. y la parte libraría la fo?- 
man buenosírabsjos de díatiñgufdas firmas* 
■Dlchoinumero obtendré seínramPiii 
«B hvoriBlé .cogida . S x X t o s ”
r, w. > P e  v ia je
niiHd ® i® *Uflñana salló ayer para Gra-nada don Alberto Pedresa del Valle.
Télléz S d í L " “
Morales, ayud®nto del ganeral Marina, 
nlo rS ! Í  Elordny y dolí Anto-
A-rencas
Sardinas prensadas frescaa y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimfento de comestibles 
en calle Ordóflez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros,)
ig w  de Laijaráí
Semanalmente se recibeú las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario l l, bsjói 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de meta» ppr su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para- los convalécientes, poj 
ser estimulante.
Psun pérservaitvd eficaz para enfermedades 
infecciosas, meiclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura ias enfermedades de! estómago, produci­
das por abuso del tabaco: es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difieiles; disuelve las arealUas
12” ? iT&fmbJe" " "  ™
Viales. Don Juan Ponce de León Encina
don Francisco Masó Torruella.
inspectores def rv,Inspectores del Matadero: Don Dleso Olme-
y pipdra, que producen el mal de orina. 
Usándola ocho dias á, pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 oéfitlmos botella de un litro sin casco
Xiüdi^te liiK kc
O R O
Precio de ííoy en __ _
(Nota del Banco Hispano-Amerlcapo) 
Cptlzación de compra,
rriz Don Tomás gW
Pr.ndSW eraValentto,’̂ *’ municipal: Don 
la *^*'"*= pon Aleiandro AvI-
ídem'de Pescadería: Don José Alvarez Pé­rez.
Dm Juan Marlía Marti- nesr y don José Alvarez Pérez.
Idem de calles: Don José López Sánchez. 
oqGretario: Don Fernando  ̂Casini Rey.
A cciden te d e i tra b a jo  
Cargando un carro en ía Plaza de Arrióla 
Francisco Marín Moreno, de 39 años, tuvo Is 
deshacía de producirse la fractura completa 
de Ja primera falange del dedo Indice derecho 
Fué curado en la casa de socorro dél dis­trito.
..i , , C aída
,La *6  el niño de 4 años Antonio Mingorance 
^llatoro, produciéndose una lierida contusa de 
(tos centimetrps en el párpado superior.
®®Ta basa de socórro de la calle 



















v'‘ o,;- C aridad
J^ogemoBú Igs personas caritativas, se slr- 
van^envlar algim socorro para la desgracia- 
^  Celerlna Garda Rodríguez, que se encuen- 
tra gravemente ehfetina y sin recursos.
Habito en 1á calle Carrera de Capuchinos 
nüúiero icr. .
A rb itra r ie d a d  'gubernativa  
Del pueblo de Sayalonga, de esta provincia, 
se nos quejan de lo? abusos y coacciones \̂ ue,: 
está realizando un delegado del Gobernador^ 
enviado allí con fines políticos, más que otr» 
cosa, y con motivo de las elecpionei.
Nos dicen que el delegado es un señor Cas- 
taño, eqipleado del Gobierno dv|| con 1.250 
pesetas de saéldo,1ó qus constttoye uñé iléga  ̂
Ildad por pqrte del Gobernador, pues el real 
decreto de 19 de Mayo de 1864, en su articulo 
4.* fija que de tercera puédan ser Delegados 
los empleados que tengan, nombramiento de 
real orden y  snéldó dé peeeit?, disposl
A ceites
Entrada en el dfa de ayer, 183 pellejos. 1,098
BfTOD&Sc
añejo 44 reales, fres­
co 41yli2 42 reales los 11 li2 kilos.
'  ̂ P etic ió n  de m ano
Ha éldo pedida ¡a mano dé la bella sf-ñorlta 
Carmen López Gutiérrez para el jovfen “factor 
don José L)iaz Muñoz.
La boda se efectuará 
131c1énW>fe. en el próximo mes de
A cciden te  d esgrac iado  
" En la casa de socorro deí distrito de Santo 
pomlngo fué ayer asistida de primera inten­
dón la niña de slM® años Adelaida Estove 
Martín, la cual tuvo Ja desgracia de caerse 
desde el primer piso de su domicilio, Santa Ro­
sa 5, al patío.
A los gritos que lanzara la infeliz criatnra 
acudió su madre, trasladándola á dicho centro 
benétlco, donde se le apreció una herida con^
';pé0 ñd & M & B W I í AÉS
tusfl ds tf63 centlíneífos en la región parietal . (]ue su talento att(atico llegu é organizar el | i }Cuénto se congfaítílarán con esto los de  ̂ expropiación de terrenos para la construcción de
Izquierda, de pronó^ico,re,aéfyád?. :! | conjunto de ten prodigioso modo que, en ds
Después de recibir a-jístéiicía méécé, pasó ̂ rreífer suyo, no fisy detallrni arli^^  ̂ des- 
á £U domicilio. entone.
1. orna d& d té h a é  |  Ésta facultad también pertenece é Fernando 
Anoche á las odio, en la iglesia parroquial y ambos,, por lo tanto, nos Mderon sabotear 
de Santiago, se veriífsó la firma de esponsales, las ,deliciosas estrofas de Marquina puestas 
ante laa autoridades driles y ecíesiástícás, de SV en los labios de toda la compa-
lá simpática señorita Julia Torres Palomeque y "‘V® Mendoza.  ̂ , , . , .
nuestro particular amigo don Manuel Muñoz' nabrísmos de acometer alin-
Rodriguez. i tentar el análisis del estreno de anoche, des-
Actuaron como testigos don Ramón García haberse represptado en la corte, don-1
tfecíóres del género chico! que ha venido *0 la carretera de Torreladeada á Canillas de Al 
degenerar nuestra escena española, gallarda^ l
mente remozado con Canción de cuna, los  1 Jefatura de minas, sobre demar-
intereses creados y En Flanees sé ha «Victoria», del término
tóél sol,
L .  C . A ,
C i n e l á s ^ l
Hoy domingo, atendiendo é  las Indicaciones 
del pt^üeo y con él fin de exhibirla en día fes­
tivo, áe presentará por última vez en este 
I acreditado cine la grandiosa películaOatornol, don Francisco RodrfguezMe ia'Cftiz y #  facultados críticos lo h i e le - |á c r e d ^  la grandiosa película «Jerusa
■ -  - «=» ron, dando por esta obra á Marquina el lien Libertada», en las secciones de tarde y
equatur de autor eminente. I exhibiéndose además en la última de
Es, en efecto, el drama elegido para debutar ¿ ellas cua^b preciosos eátrénes. con lo que fe 
de fü é rS rcb séq S aS o rcc í la tompali!a,ni;o de ésos aciertos tnó|e8»iona- d e t t M t  sugestivo é Inte
msdoB de stendones ' ■ - > i)tes, - <jcnde éí interés del desarrplfo escénico |re!rante que darse puede.
de Málaga.
-  Edletoa de las alcaldías de IguaiejéyAtajaíe, | 
sobre exposición al público dé la iñatríéuía ihdus  ̂
trial para 1912. ■
—Idem de las de Archez, Alhaurín de la Torre,' 
Alfarnate y Fuehgirbia, sobre exposición de los 
repartos de contribución territorial, rústica, ur-
THE SUN T I P E W R I T E R
M L  M -A Q U IN A B  H E  E S C U I B I R
' .. Dice Emerson el filósofo; «Si un hombre puede escrl-
' 3 V . . . .  bír un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
l^ominffo 1 2  de Noviembre de i é l l
y Joaquín Muñoz Rodríguez.
Terminada la ceremonia, los invltadoa pasa 
ron al domidiío de laî futura ebntrayénte, don
hasta
____  . ___   ̂ La máquina de escribir eetú indispensáblemente llamada á formar partp del equipo de Una oficina
baña y pecuaria. imoderná, pues su escritura es más eSara, satisfactoria y rápida que la Éánüscilfa. Muchas personas
—Idem de !a de Cañete la Real, anun iando la necesitándola no se han decidido é comprar una máquisa, por que lab iharcas buenas cuestan muy 
subasta del arbitrio sobre pesas y medidas. \ caras, y algúriss baratas que se han {nvéntado no pueden satisfacer coa perfección Iss exigencias 
—Idem de la de Atájate, exponiendo eí padrón del complicado arte de escribir biea.=Hacía falta una clase de máquinas qu® reunieran todos los 
de cédulas personales para 1912. s adelantos de Ifs más acreditadas y costara la mijad óvpoco más.
-■ Idem del presidente de la Junta municipal del ¡ La SUN llena sse hueco del más bajo fíreclo, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
Censo electoral detesta capital, sobre habilitación i  las mejores, lo cital dá por resultado que donde es coiidcida, sea la máquina que los conjpí’adórés 
ueja casa núniáral de lâ calle de Mitiana* para prefieren.==La SUN,es. el.resultado más de 2S*iUÍ8 geexiferiméntbs y de pruébas;̂  Sa basé 
coíeglo electoral de la cuarta sección-dél cüárío déxonstrúcción ha sido désignada sobiro líneaá dé; simpleza, eHmInando mécaiiisr«os complicados 0
--------- ----------------------- ----- _______ _ distrito. V í inúíl¡8¿.===Su escíiturs llama la stéhcíón pQr la eíégaacia y lífrtplega, siendo su mecanismo, de eRtih»
K5a« ble aú8 avalora muchísimo las situaciones dra-^y ROS propprcionarén, como ros tiene ofrecí-' , -^Relación de canáWátbs proclamados conceja-! tar el más impoítanteéii la coástrucclóñ démúqúinaa doescriplír hasta e'í presente. Lo^t-posde laDien L* ___  1 é < t lea con arri-fao-lrt ftl nHíriiln 9Q nnr Inn liinfaa trm- '"**•*'• "  ̂ , . . - .
Í7rtimsm?nrp ‘ sToro-finVyA ima véiflda fntim 8* énifño del púbíi-f Esperamos que los propietarios de este sa
que tmo, en sá variefedad y agratóle auges-, “  Por .medio de u n a t a a  poética *fpP™o0a-,;'00* *  5°"'’“'®?®'’'’?- - . . j  s  . . que ’ jlQ R p p ROS
; máticas, y por 3i hubiera momentos de langui-#Lbf*'M RcKchlas exíraordmariaS. .
’ * ■ • • ...................  ForTa íárdé habrá füs correipoRdíeílíés re
galos para los niño?.
^iBlégi '^ m r e d ^ d e s
Hqy habrá una escogida función de tarde.
tión, encanto para resistir en auge
Nuestra felicitación por adelantadó á los fu- í f  f í i  ® ® ® solos los lirismos
turoi cónyuges. . ; dejtd«|!ogo paraeáutivar ía aieneión4él audl
La boda se verificará en breve. |  gj poetg  ̂ gatea que autor dramático, prefie
T u r g e ta  p o s tu l | re cantar en todos los tonos que le óa suplec 
Ayer recibimos la s’guiePte; [ tro, vibrando, sin embargó, en todos dios la
«El Popular. A Málaga: Si las gracias de nota de la patrio, de la patria que añora gran 
las malagueñas se derramaran sobré las cuen- ̂  dezas que pasaron.
cas del Guadalmedlna, ni el Quada|q.uivir. ni e l' Y el autor refleja su espíritu maravillosa' 
Plata, ni el Amazonas serían más caudalosos, mente en el capitánD. Diego de Acuña, encar 
Adiós, pedazo de cielo bañado por e! Medí-, nación primorosa de Díaz de Mendoza, 
terráneo; ío terrible es haberte conocido y te-1 Esta, é nuestro juicio, es la figura que más 
nerte que dejar. Mariano /, Beascoecqea, ' hábilmente se mueve en el poema y que, mejor 
comandante de Zarpando'al concebida está, porque dentro de un realismo
amanecer del día 9 de Noviembre de 1911.» |, admirable hace con sus delirios de triunfo, en 
Esta íargeta viene de Gfbfaltar. ' f sonoras estrofas expresadas, delirar al que le
Nuestro egradédmlento por su recuerdo al escucha Con iguales afanes de conquista y de
bizarro jefe de la tripulación déla fragata ar-, gloria, .  ̂ „
Magdalena Godart es otra figura encantagentlna.
Patrocinado por los Poderes del Estado y ba­
jo los auspicios del Rea! Aerep-Glub de Es­
paña y del Ayuntamiento de Mélagg. 




Don Emilio Pascual. .
El Mediterráneo, . .
Suma y sigue . . . , 15;600 




________ I ün esfuerzo
i
dora de! drama.
Magdalena Godart no debe ser interpretada 
más que por Moría Guerrero.
Én su corazón Virginal de adolescente, ajeno 
á todo sentimiento que no sea el amor,. vemos 
al principio palpitar sus sueños de amores, que 
it dibujaran allá en su fantasía un capitán apues- 
1 tb de Iqs,tefc!o8 de Fiendes.
I SüeifB énantófada sin conocer al que ha de 
; enamorarla, sueña como se sueña al comenzar 
lá vida, y luego resignada llora au desdicha, 
desRués de poseer aquel amor soñado, com- 
‘ prendiendo que toda la intensidad, de su pasión 
purísima no hu sido suficiente para adueñarse 
por completo del alma que ella adora... Y en 
supiemo de desesperación, Mag
con regalos para tos ñiños, en la que tomarán 
arte los excéntricos Miíss Dobne y Donald y 
Selía cupletista La Circasiana.
Mftñaña debutarán el céiebré ventiílocuo 
ArlñsnOj y otro numero de gran mérito
í^ '
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les con arrreglo al artículo 29, por las Juntas mu-; SUN imprimen directamente cemo Iíís déla impjsntá y por tentó la impresión resulta directamente 
cipales del Censo electoral de Alfarnate, Cañete! como én aquel ios y mucho más limpia que la que hacen oirás máquinas por meólo de cintas, 
la Real, Istán, Viüanueva del Rosarlo y Burgo. | Jamás pierden los tipos sa alineación por la fijezá de íaéímrrás en suspasádorés y por entrar ea 
—Nacimientos registrados en el Juzgado muni- ¡ una^guía la cual obliga que cada ietra se imprima exactameáíe en el mismo lugar con usiformidad, 
cipal de la Alameda, durante el mes de Octubre| y que los reglones salgan siempre rectos.—Aparte íie su bonita escritura y esbelta forma, lá SUN 
último. iííene la gran ventaja de presentar. conísíaKteffieníelK escritura á Invista de ia persens que la mane-
ja.=EI teclado peqaéño fácil de aprénderse fustaüí^ameníé.ésel que mejor se adapta páralos 
propósitos generales ée !a correspóhdsncja Ó€ mgoclo» y payíícular.
Los signos usuales en ia escritura y oíros especíalas, íoss tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, qué por un penciilo movinúéUíads palanca se hace uso de ellos sin éníor- 
pecer lo más mípimo ía marcha de la escritura. La barra dé eccíóii directa y universal permite que 
moVhnfeñto dééícápé deis carretilla sea simpílficádd, locuaíleda la mayor rspláez pcsible. Es­
to es muy importante.—Gomo queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mécaniámo 
de la cinta, de la alineación y def escajíe, pudiendo por tanto elímihárse cerca de 2.000 pequeñas pis­
cas éón tal motivo sé ha próáúcfdo una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y éon la solidez necesaria para que sea fuerte hasta .el extremo de que se garantiza po.»- más 
tiempo que ninguna ótra.=Si usted está interesado en cónócer la máquina SOL ó eá adquirir datos 
respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTiN ROORÍGtJÉZ, calle dé Ordofléz núm. 2 (frente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
lip iftU l pilllCál 
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dalena Godart ; entrega á síi tnérldó la espada 
I que ha restituirle á ia vida que el capitán per- 
[ diera al consagrarse áJa quietud de su amor 
[ sacrosanto.
La emoción intenstsima de esta escena, cuan­
do don Diego abandona su hogar, embriagado 
porJos ecos del combate, abriéndose paso es­
pada en mano psra unirse á lossuyosj es de 
anas propoiTciones poética, .y^teatreles verda- 
aerámefit© asombrosas. .
Pero, aunque la premura del Üempa ¿os ii»
I/Oo individuos cloro' t̂iwíi...,-- p,
umbos, se.'vos Sou teiTcno a-ooiiHcrô  ̂
p ra «itíqui i T s c lo i"** cor i ^ 
ti as cu aao=̂  Ce d
IU03 fr a í lu' ŝ pote. ic 
ios TqLisos-Rscoij3.í£'ía3yeíites 
que es el ,
Después de Verics años'de atiséncla iré,eRár' 
recenen nuestro teatro CervanteéMaría,Oúer 
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, mn lós 
cuales vuelve también nuéstrp’RaigaiJb Ĵ milíó' 
Thüisíer-' ■
No debemos esforzarnos en maB.Ífg8.tar el 
aconíecimienío artístico que esta yeap¿iclÓn 
represetiié. ,  ̂■ .. ’V'
La enunciación de. estos tres Rombré°a, bóñra 
suprema de la escena española,’ bastá para 
comprender fa gráfedieaidad de íafiésta que 
anoche presenciamos. í ■ ■■ ^
Hebosarde el íeaírór de ese público culto que 
eI arte £6 consagra, cuando.hay obrjgs y ;acto­
res qji.eJáglftfcrpréten, bien (temoatrada que­
dó, méí ced á repetidas ovaciones, la «dmfra»> 
ción Ingeníe que la labor delfeadamenté exqul-j
pida detallar la Ispor exquisita de Jqdoa loa 
Intérpretes, debemos méhcibíiar junto á los dos 
irqtsgonístas á irtmstep EmilÍQ Thuillar qub h^ 
,zo Un Frsitciéüo Yaídés mfigistrBÍmeñte encáú*
sita delodos ios actores, nos prpdujOi Porque 
RO es María Guerrero úna actriz eminen­
te, uRa astrfz cuyo nombre vuela en alas del 
genio por todos los proseenlas del mundo, es
nado, realízanÉ? 0on peetífedo empeño su papel 
sectindariOv '  * " ’
THUfrfds cómo el de sncfché no se borrarán 
fácllinente de la memoria de aquellos que red- 
bierba tan merecfdos píácetnés, pües los spláu- 
'gbs' éé 'éscúchsróú ebh SÍñ igUaf frécüehcla; ni 
nuestra memoria que gi^ardsíá ímpéréeédé 
rb recuerdo de un cóhfÚnWtán bello.
Niséítra-obaeslón ó n i^ tra  misión informat!¿ 
va nos llevó á escudriñar por todas partes el 
teatro, donde nose veía nlUíi’i locaHdad des- 
óeupada'i viéndose en butacasi plateas y palcos 
toboío más selecto de nuestra godedatf mala­
gueña. -
Y ó juzgar por el entudasmo que despestó 
en el público la ebra de Mgriquiná y V̂L. iu]ter* 
prf tadónpredigiosa, es dé suponer él éXitó 
que á esta temporada le espera,
DH Ca r l o s , la. decoicf"
c .j: de 1 s nbios, r cías y c i~ É 
cesuti, adquirit-üviO poco á poco eí f?| 
tint'=‘ ro u i 7.aj - el apetito 
rei^a.ce,. laíj aumentan'y rá­
pidamente se recobra la s-lnd En 
la mujer se nprm^íisa la lECííStrua» 
ción y áesaparece la Leucorrea, 
si-, la bay. , t 
Casi todos,Job ds ambos j
sexos están y necesitan
ün íóiiic®* poderoso,*-a M vnz qtie i 
|?̂ ití̂ enSiiv®>, para ayudat ¿  sti'desáT- ’ 
sáeodo el mej or p'orsns' segti- i 
x'os efectos, el pta^ínógqnP? qnei 
además eura éT páqólíisísio y íla» '
Es titil.,pará los vléjos, debilitar 
dos por la edad y faltos de energía 
y para el mn^^necm^Mt02pue&
Ja autricida,^
''^■&P^ñtiíven:ías pHhótpalasfarmaíiá,^
. , , , ,  'E a ;K :a í to  lo ,p ld a .  ■
Slegsstpji» clarii
Juzgado de Santo Domingo
Nadmientes: Antonia Miranda González y Te­
resa Gónisz Corto, .
Defuncionés; Francisco Borjas Moníieí, Da­
mián Merchán Calvo y Elisa Gómez Menda!.
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: Guillermo Heredia Bouza, José 
Roca Pérez y Filar Rodríguez Carnero.
Defunciones- Juan Velasco Romero y Juana 
Palomo Vargas, '
É’dad'o demostrativo dé las reses sacríHcadas 
e! día 10, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacunas y 7 terneras, peso 3 021'250 lih -  
grados, 3 2'i2 pesetas.
cabrío, peso 447*500 kilógramos pe^
P®8ó 1.677 SCO hiíógfáraos pesetas10/15-
^vPieieSiJB 50! pesetas..
Cobranza del Palo; 6 32.
Tytalpeso; 5.146‘25íkiIógramo8,
Tqtal de adeudo: 500'59.
Recaudación obtenida en el dia-de la fecha ooT les Conceptos siguieuter: - • ^
Por ir.húmsciones, í.27'50. ^
Pór permanencias, 75‘CO. ‘





;Circular de Qotiiarinscióni declarando en sus' 
penso-cuantas medidas sanlíárías sé dictaron so 
brelá» mercancías procedentes de Marsella  ̂ ' 
-^Relación de propietarios interesados ep la
■ESTACION DIB :LGS ANDAUJdE$ ’ '
^  'mMárn^k Mmgü--: ■
Tfsa murcsjJdSB á Í83 T'̂ 40 
Dqrreo general á: íag'S*^!si,' • - ■
,:Tr©u.®xprm,álfi% t . ■ 
Trén’mertgaslssja iife Roda álas 3:IS t.
Tres mersádfeias.dsCóraobe áías'-8‘40'a. •
aigregábiag ds'OraiBsds I  las 20 n, ''
U^aám.é Málaga - .
■ t f m  ®ercaac|ss.,da tórdoba'á !as '*
Tr.sh mixto CÓrííoba á fas .
líen'expresad
. w d f Ctr'Ré^ á lhgl2‘2 5 > . ’
^én  correo de Griu¿i-'ía y Ssvüa |
Gorreo genera? á (ai '*30 L '
-fracsíser8s?!c'asiIfO:TáofeaáIa8 8*l5'n.^ ■
, -- .ESTACIONIB- .-iOSSlJBURBAi^OS '
Atercaaclss, i  laí'S'aQPav' - ■ ■ '
Mlxto-eori-eo, á ! s ;
■ MIxío-díscrecionsIj 6*45 f,. . ! ■ '
 ̂ m Vügz para Málaga ■Mercancía». á.las 5*45-la, . . ; - .
MIstO’Correo,á‘l§á íím. ‘
Mixíb-discrfislonaí; á í§a 4'30 J.
Recofficcido sfa competencia para las enfermedades artntícas y 
redfñáticas, avariósjeas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es< 
crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial; arse- 
Bical y yódica, y sobre todo es el medio más eEcaz de los coso» 
«idos para la cffración dei reuma en todas sus. lorma&
l l P i i l H f ! »Grsiáo rdafii' á Iw d II 4t
M SffifléiSí 0  y ó  t*  í
Este Balneario no deja qué desear nbígúú servicio: Instáládón Mdf otéri» a
!dea completa, Ics^iuto.áe.Al©csno.terápla7 Estufa d@ Desinfección, Te«. & égralos, Correos, Cspñia, Gran' Casfííó; Tsatré-CIs© (fundón todas las S  
noches). BeiiciosQ Parque y Mesa de Régimen todo-e!'año,"Cúatro mas« ' g  
H|ficos_ Hoteles que .hoy- se haSlaa CífríplétBm&níe reformados y al alcance de S  
íodas' las fortunas; cúyeé 
almues'zo y comida coa S81
i
is
s  tono eí servicio :COfre.?Rondierjíe): _  ̂_ ___
LAŜ  TERMAS, áesids-lg á '2© ptás. áér Hotel LEVANTA,.desde 
«‘£5 á I! otas.; lioíeH de$& 5‘5i á IS píaa.; Hotel : LEON,
desús 4A f  ptss. Todo: bañista ísóspédado en'alguno de .esíos; cuatro Hoteles, 
üene derecho á un desctieaío de 30 % en abono dé í5 ó más baños, y 15 ®/o so­
bre el precio-da ia habitación-m í5'A'ím!s;;áías,: f  táiahlán' hÉlars!!.grande* 
g  8aloné.5 de recreó; edil, eñí^adá'gi^tMs. : .. ,
^  ® Los goéhéé'óssjaihfeVüei Balneario tse haSfea éÉ la mtátíóá é k  legada de 
Üv.í^osjqs íreaeŝ
S  AVISO MUY INTÉRÉSANTÉr-f ódobañista, antes de ponerse en caminoi, 
», ? prospeéfos, taHfas genérales da predosv eritiherariord®
g,..viájg y. cu^Jtós davéé. té inteí-ésas, Álíe-J'ecib&á gratUijiameate, dirigiéndose al
2  .,~áne|ó/í?<lós cúatrá;
m 3r§?®-lilfifsrlf IfÉni-llirds Clipaii) -i
Y puños
avades y planchados en el taíísr mecánico (afstetna eRier!eeno)quedan en férnia y blancura
:^p2do y itantíládo d e ú h c é n t i m o s ,  id. id. por un par de puños, 1014 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Canifsería de J, García Lariós, calle de don Juan 
Gómez García, numero 1 (esquina á ía plaza de la Cbnstitiitíóñ y se devuelven á dómfcilio.
É i  M
ñ̂dSSÉíu
REPRESENTANTE:
" S  A  Jll Xi B  ”
M  A  N  Z  A  N  i  X i  X  A  P A S A D A
ÜTREIli A
Purgante: — Lepurativa,.r->-Aníitar parala  
clínica favorable, njás de medio siglo, de consu 
«a demuestra con Jas estadísticas de «cura 
d08»« en el BALNEARIO LÜECHES, da' 
las enfermedades del Aparáte digestivo, del 
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
escrófulas. Erisipelas varices, CongesHóli 
Bilis, eie. Venta de botellas en Farmacias « 




LA ’ ÍEJM. TlITIiM fEOSIESIfi
■' ■ - ■ . e s ,  ■ ‘
s(i:iar‘%a!7î
Osando esta piMleglafia apa 
;"';;;,Í.|peate4fi«iCÍi«
É i  GmSi¿H9^ss§sssiaá®iBÉms
& m G Ísa® jG r GÉg^mGÜWG
j ^ ^ a m  .siempre flnóybM^te'y ^ ^-  ¿ofe Bato ttetura i9;usa sin oáííe^dádi de prepaipaoión algima, ni eiquiaffl.
OiB*8 l  debe lavarsaaleabeUQ,ni. antes ot después de la nplieación, spp?. * a ^ ia  w  jjji¿0gá ooñTíiái peq̂ f̂fio bépülo, como id fuese bándolíu^
g? ««i ' üsando este a ^ e  se etumJa caspa, se evita la caída del oabsllo, isa
jr..iP i*JPp4jiiB pPni»vi*8iSó¿^énteyse,pérfupia. . ^
p ^  AléSk. ÉlwaÁa •« Iónica, vigoíisa las raíces del cabello y evita todaS;-sas caferm^
m - _eóáwBrvaxti color priíñttivé del cabeUo, ya sea nĉ ĵ ro '6 bastefiój’Ü
E ^ l  »” ^  color dépende|le m&sd menos aplioacionea. *
^  ~ Bste Untura d«áa el cabello tan hermoso, que no .es posible diiUn-,
l # ” ,iB^gaJrlo dejj:natural, si qu apUqaqi.ón se.hace jbien. 
a  iiiUpUí^ión de és6  ̂ soló se
g w ^  i* l ® | ” (Pl® %bE”S9 ^st^pOrla'queéAse^uien^lápereeaamáSfntimaignoi
-túLa.
LA SOLUCION
T e lé fo n o  M *’*' ^ conócfmlénío directo desde éaíé ¿tsrto  á todos ? Púho áel ce-
HOLB>ADES DE PRÉSTAMOS ! í  ,.Í A lta te  M.,CarH6A
Gestión- de toda dase de ' i o s  da la COMFAÍisfADS bft.VEQÁQ!ON MI^STAquí •
•asmitos^en los ministeriosypar-; hMís n?dw aeslíie» reie*área de-Málaga cada M días-d üeaa | '
titulares, cobro de créditos dedada dos gemanag. • ■ f
Estado y, particulares,.■.asuatosl : P® sriforvie» y mmJeíaliss pueásss dirigirse á,,K^^RreseKitg¿ts | ' ■ I P S -  I I I o P B H  O  .
judiciales, clímpiimiento dé ex- *n Mft aga d o i . P p á í O J s s e f s  Ugarts^arrfeiíibs, si-1  ■ ...
hortos. csrtificadoa de "’última - ñJero J8., ' ' i y Rssfáurant de! Yerno de Conejo, en la Cálete,
voluiiíE4y dé benaléú/fes deJ ~— — —-------— ........... les donde se sirven las sopas 4f Rape y el platsi. 1,. j. . paella. Mariscos. Ó todas'horas. :' - ■
Táúibiéh háy cotnéderós ebn visías al mare
pmníEd   ,p paIé.E¡.'.f 8 ; ,| 
yídá, apoaferaníiehíó de iiMém I 
!'paEiva8, asuntos' 'écfevíááticósn 
compra-.y. venta d'e''lhíca«" 
cas'y urbanas. Hipotecas, Anun-l 
.dospafa, todo¿'-ió«íp£a^lfeo?,,f 
.•marca» áe fábrica, nombres re-1 
-■¿î gfebtados, .patente^, .y,gs,facIUta'| 
"Jiiarsoíiál'dé todas clase», ■ 1
MODICOS HONOaAeípS'"' ' " ;T
pse íf  í'ecé’ psm ál̂ iüib cargó, den 
ijrp  y fuera de Málaga, gozando 
f í?C>hní»ná caíllf!!" Vlí'ínii'?»'Ritíérto
i o e m i i
: 11̂ . S(iBsge»f»
'fíás pddéroso de todos'Jos de|¿iratívos  ̂
í . ' , Depósito^^en¡:todas lás farmacias' v-  ̂• ■
d©l -^o c to r :MOliAI^ES.---’Miaip¿a;ié©^i!gt!?a«ia 
Nadé: más ínéienéivb'úi tn'áé'activo; pára Jqs'áolÓrés- tíé.cáíjezái
l  TEATRO CERVANTES.-, Cojjipañía cómico- 
-1 dramática qite dirige Guer^éjiq-MendQza. 
i  FuhClójij pafá hcy. '
I - La comedia en tres actos orígal de Linares Rí- 
I vas queíneva por tííub : La Rszá* y el saínete 
I cóajeo de los hermanosv,quintero «Los charros 
ideOro»^
Adas'uuevé éh pchtb.'
Entrala deferíuiia I ‘45.. Paraíso r í5 .
íj vVí '
lOra el súrtificiot
_ Oon eí USO de esta aguáse curan y evitan las placassi, cesa lácifda
O f B O  del é&beUo y excita^saorooimiento, y como el cabello adquiere bva> 
vigor, Bañó»8íe8“é¡eo®lwa(«» ' • ■ v :
Bata agua deben asarla todas Xas personas que deseen conservar^?!
cabello heri^oso,y laoabeza aaná
-  _  , Bá it ehiflii iHntnra que ft los Olnoo minutos de: aol'ígada ,vAermite;gi-
F i & I *  déjjpídefflal olor, 4eb», usarse sl fuera
3ar.esta agua, quieren-rpexJ’jái
apia cb¿ sólo una lioaoióí eadá j?chb día8;<y si ^  
■ á.ra.bcíeISa.
Farmapia^Droguerfa dé la E^eljá, dé ez Eéiínúdézi cali© Trrijos, $1 a! 02. Málaga.
l i l i  5^1 ¡ i
.ZI3 .»-e 5.®^
_ B’
®,o s g  *
■
... - « d i
feí S
i  i
l4qh?*®”^b3Íüdf ÍcíoHa B u r g o s , i v a c e a i es iia o n mas i  a los aolores GS aR S  ? imnii usi i n i -io, rarsi i  
r{Ía;i;9 años:dé;edad y coa lóchól .aqueeasi Vahldos, epilépeih y demáshervioso». Les tóale# del és-f TEATRO PRlNGlPALr—Comóáfiía cómico íí 
dáún tóes. _ _ _ l-tómggp, de! hígado y los de jalnfanda en general, se euraií itefalU-- rice tíirlefdá octf ei emiasata actor, ««s Eéna.4.fde-uri-íh .
“? Ínfortuaráíl, 
■ '1 4 .
«  A .  , . . I t tó ,  í   l   íáI ci   l,  ií in l -' i a di igi a por i tói áts t , señar-EÍpa.
Mafálcro'Viejo .btemennte. Buenas boticas á S y.S'pesetás ca|a.~Se reisiteá^por; íaleóo. t' ^ ' v
I ú todas páríesi - - |  Ptír ía tarde á las cuatro ¥ inedia en t>úñlo «E!
' “ ‘ '  ̂ La cOrrespoadeneJe, Carreta?, 39, Midrláí En Má!?ga, far̂ tóa* ̂  chiqúUísi.deiajiítsa.
í|ÍMIi.Íiii i ir [ cfa de A. Prolongo.
■psaj^ó^sEtista.
0  , |
gaáKífeíé^'pafúte^ ’ r l L l C ^ M O I S f á - - -  -
Saieonsthiyes! deístadurs® .d@L-. acreqitaaa fssa efectúa toda'clase dejBsíslacíosss y
'.pr*ét,®?SiC¿88,i.pBra ía. perfecta yjaotórés.' " •' ^
;^iíisadÓh y .-prosunciácMii, ú í ' 3  ««ctláa
iPraelbáepúveadGBalea. t ^  4 • . oe-
'• $á ;é<spasíó y, orifica m  ®11 ofig|nslldadés,ypreí^ objetos de. CaHos Hass, próximo e! 8s«eo) Todas las noches
sistema, j^áhúeria da Bohemia, taies como , Ig magaíflcos cuadros, ea »« mayorparíeeafte»" todas Iss pperaéioEe^VBriÍ5lFr?^V^*f?^TiPn5i5Kff  ̂y demás aFtfeuIos de fantasía en el ramo de-¡ nos. •
cévy qhirs^lfí^sá precios t üjs - i ' l s  ^  ̂ - -j ' . i Lósdoialagosy^dla» féstivds fundón detárde.
_ , . . « o ^ s é c s lo c s r lá a w ^  . róEW,.wF,> .ianwrtitór: i2
I  eksa Los^omiage» y .ésíiiros isatínec tatestih
-T .
Primara 8eccióh;dobl3 á laáSi lié: «Los h ij' s de
-T .̂Etenav.'
I  Segunda sección doble á las 10; «El señor Go- 
;f  bernsdbrs y «Artistas para la Habana». '
i* éÁLoN; NOVEDADES,—Secciones.á íp'o.éfea. 
f y media, nueve y :̂media y diez y meoléi' .
I ' Dbs hámereS' dé ■varietés-.' - - - 
I Eacogláos programas de pelfcalas. 
i PRECIOS; Platea, 2,50j greféreaci;di, 0,50,“ es* 
í ,|tradag®Rqral0,20.
€Í^;PASbüiGJNi,-(S{íim
pófepará «:• U'vfl'í.ir ílB IJÍHU-* ■
laâ ên claco nlaatos, 2 pesetesiP̂ ®̂ *̂ ® 
caja. I
.'J'lath-nervíoOfieatai-de Bias^ I fU cone;gy^jín 7¿? por . . . . . . . ------------------
arpará quitárél dolor cíe m  ̂jetóbléisi^eii deseo de ccnceder.toda dase deí̂  fácilidtedes aJ
verifica Instalaciones de timbres en dquiler mensuai.
i ,  M o U a »  Z iw i o ,  1
Icéaísfflio». Generuí, 10-
Tipografía de EL POPULAR
